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POR LA NEUTRALIDAD 
POISTMELQUIADES 
y SU COHORTE 
o 
l a , falange r e f o r m i s t a comienza sua 
devaneos de prcpagianida d i s imulada . . 
inente intervienoioiiisita, y m a ñ a n a aban-
¿ o n a .Madriid, dispiuesta á emprender 
nina peregt r inac ión que puede ser las i t i -
)Daosa. 
E s de notar que este v i a j e , que t a n -
cas reces se ha aiminciado, se hace desu 
pues de haber celebrado e l i lusitre oradior 
astiiriano una deitenida confereaicia', en 
41 Congreso, con el preisid^embe dte'l C^n-» 
^eja, confereaicia en l a q u e t a m b i é n 
^omió par te D . A l e j a n d r o Lerxooix. 
H á b i l m e n t e , no qu ie re ed ccnde d)e 
Romanones que se planteie en las Cor., 
jet, dieba.te sobre la n e u t r a l i d a d ; piensa, 
í i n duda, que, gracias á esas propa-
gandas y á l a a c c i ó n dlel isáliencio, s e r á 
posible cambia r la o p i n i ó n dlel p a í s e n 
t é rminos qnie le p e r m i t a n l l eva r á buen 
té rmino sus t a n acar ic iados proyectos. 
E ^ t á m u y equivooadb e l conde de 
ftomanonies, y cuente, desde luego, con 
que l a a c c i ó n que hemos empezado na 
fle ser con t inua y constante , y que «1 
(¿lempo de su d u r a c i ó n se ha de m e d i r 
por el que l a gue r ra d u r e , y se ha de 
adoptar en u n todo á lo que las c i r -
IMinstoanc-ias demanden. 
Debe m i r a r , a d e m á s , e l j e fe del Go-
bierno que no e s t á t a n fcc^xmpañaido 
dtentro de su p rop io pa r t i do—afo r tuna^ 
damenta para- E s p a ñ a — c o m o é l supo* 
fie, y que e s t á l aborando con t ra su t a n 
amada j e f a t u r a y marchando con inu 
cierto paso en su derrotero de locu ra . 
Créanos e l condei de Romanomies. N o 
Be puede hablar en « D i a r i o U n i v e r s a l » 
3ie no 'consentir manifestaciones neu-
•tralMas y , en cambio , da r l i b r e sa l ida 
y estimado a l in ' tervencioniismo de l 
ilustre orador a s tu r i ano , que t a n b r i -
llante papel h a b r í a desemipemado en 
altros t iempos; pero que ahora queda, 
á lo que parece, t a n á d i s p o s i c i ó n d e l 
ftondle en l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l oo-
too cuando hizo e l j uego que á é s t e 
tjonvenía con su « n o t a b l e » d e c l a r a c i ó n 
Iwterodoxa. 
E l juego es pe l ig roso ; pero cettamoe 
Uerta. 
P O L A V I E J A 
Fallecimiento del rey Otoa 
de Baviera 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
N A F B N 13 (0,30 
E l rey O t ó n do B a t i e r a ha' f a l l eddo el 
tiía 111, á las nueve d é l a noióhiQ. 
Otón Gui l lenno L u i t p o l d o , A d a l b e r t o Va l* 
demaio era e l segundo h i j o d ^ l rey M a x i m i -
liano 11 y de su esposa, la princesa M a r í a de 
Prusia. 
Nació en M u n i c h e l dfa 27 de A b r i l de 1848. 
A causa de l a p e r t u r b a c i ó n men ta l de su 
t e rmano el rey L u i s , hubo necesidad de con-
fiair la regencia á su t í o el p r í n c i p e L u i t -
Í » l d o . 
A l fall^Aiimiisnto de su ci tado hermano, L u i s 
fué declarado heredero del t r ono , y por pa-
nerer t a m b i é n t ras tornos mentales f ué d©-
warado inoapas para r e ina r , cont inuando de 
ffegente el p r í n c i p e L u i t p o l d o . 
E l p r í n c i p e O t ó n era p r i m o hermano d é 
!w8 p r í n c i p e s L u i s F é m a n d o , «esposo de 1» 
Infanta D o ñ a Paz, y Al fonso , casado con 1» 
Princesa Luisa de O r l e á n s , y de las princesas 
Isabel, duquesa de Oenova, E l v i r a y Clara , 
samo hi jos del p r í n c i p e Ada lbe r to y de l a 
«nfanta de E?,naña D o ñ a A m a l i a . 
Lal muer te de l r ey O t ó n no t rae como con-
secuencia l a necesidad de n o m b r a r ^ s u o é -
*or en el t r ono , porque, debido á las circuns-
tancias expuestas y en v i r t u d d'e modif ioa-
"pión cons+it/uoional rea l izada e l a ñ o 1013 fué 
proclamado soberano su p r imo el p r í n c i p e 
Leopoldo, que roirra ao tn i a lmén te con el nom-
P » de Leopoldo T i l . 
El Nuncio, en Barcelona 
SERVICIO TTLEGRXFICO 
Entusiasta recibimiento. 
B A R C E L O N A 13 
A la hora s e ñ a l a d a 'llegó á esrta c iudad e l 
« u n c i ó de Su San t idad , m o n s e ñ o r Ragonesu 
Ai apearse del t r e n fué satíludad1© con una 
•struendosa saliva d é aplausos. 
D ^ p u é s de las (presentaciones se o rgan i -
•6 la comit iva. 
^ «i coche del Ayurntamienife, precedido 
•por una seocáón d é la Guaird'iia munic ip«B 
Jetada, de gala, subieron m o n s e ñ o r I tago-
^ y el alcalde aco iden ta l , Sr . D u r á n y 
Rentosa. 
Seguían en otros carruajes e l general Rie-
r e p r e s e n t a c i ó n de l c a p i t á n genera l ; é l 
JWJor de la Univers idad , el Obispo e l é c t o d é 
doctor M u ñ o z ; el abad1 m i t r a d o de M o n -
. a't. el rector d é í Seminar io y o t ros m u -
g representantes do diferentes entidades, 
^v. . u l * puerta d é l a Catedral! esipeo-aba el 
^ d« ^ d ióces i s . 
- omseñor Ragonessi p e n e t r ó en el' t emplo 
ü ^ ' 0 condoicido por seminaristas. 
00111 Pañia del reg imiento de CazaOores 
los i^*R,'1'5a. con bandera v m ú s i c a , r i n d i ó 
C a - 1000 la ' ^ a ^ » R e a l » . 
*io d sf6 un'S0'leinTie T e d ó u m , dando el N u n -
^ oer ^ ^ i d a d la B e n d i c i ó n . Terminada 
«on ^ailon?a « r g a n i z ó s e , á p ie , Ja comi t iva , 
•̂ ô rnTS"01011 &l P*lacio EP1®001?»1, siendo 
«i»? ^nohedumbre , que ovac ionó en las 
^ i j ! , t r á n s i t o ail reprosentan ' t*» del Pon-
* ^ l & i 8 ^ t r o ^ m ta'T(le 156 ^ « ' b r a r á re-
* ^as a-u-toridiades. 
¿Expor tac ión prohibida? 
•nio^r6^0 ^ ex ipor tac ión dleJ sul fa to de 
0011 fírav lne'c^'d,a V*0 h a r á que se rcproOTizca 
«Ufttoa-^ 8 ^ a c t ^ s «i conflicto de los agrr-
PE RffMA 
P O R U N A C A M P A Ñ A 
C A L U M N I O S A 
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L A T R A N - S M I S I O N D E C A R T A S 
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E L P A P A S ü f í P í E N r j f B E L F U N C I O N A -
M I E N T O D E L A O F I C I N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A . 13 
L a Prensa an t ic le r ica l y m a s ó n i c a c o m p l á -
cese estos d í a s en d i f u n d i r las m á s absurdas 
calumnias contra la oficina provis ional (es-
l'aibll)ecid!a en e l Va t icano para la t r a n s m i s i ó n 
de ca i tas d i r ig idas á los prisioneros de gue-
r r a , deslizando l a i n j u s t a ó infundada sos-
pealia de que dicha oficina es u n centro de 
espionaje á favor de l a Santa Sede. 
Pa ra cortar de r a í z t a n infame c a m p a ñ a 
y q u i t a r hasta e l p re t ex to de t a n inicuas 
sosipedhas, la Santa Sede ha dispuesto que 
hasta nueva orden suspenda su funcionamien-
t o l a refer ida of ic ina , dejando de t r a n s m i t i r 
todia clase d é conespondencia á los pr is ione-
ros de guer ra . 
L a no t i c i a ha producido en todas partea 
dolorosa i m p r e s i ó n . 
El Obispo de Mallorca 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Llegada á L a s Palmas. 
L A S P A L M A S 13 
Procedente d é Va lenc ia ha llegado el Obis-
po de Mal lorca , D . Rigober to Domenodh, 
siendo recibido, en e l muel le , por numeroso 
p ú b l i c o , a u t o r i d a d é s , Corparaciames, Caibildoe 
y Olero. 
Canje de prisioneros civiles 
SERVICIO RADIOTELEGRAHCO 
Ñ A U E N 13 
E l C o m i t á del Reichs tag p r o s i g u i ó sus de-
liberaciones. 
U n d ipu tado alsaciano s u p l i c ó a l canci- . 
Uer i m p e r i a l p r o c u r a s © l legar á u n acuer-
do con el Gobierno francés ' , pa r a que é s t e 
deje en l i b e r t a d á las mujeres, n i ñ o s y 
hombres mayores de c incuenta y cinco a ñ o s 
ó i n ú t i l e s para el servicio m i l i t a r , que, á ¡ 
pesar del convenio de canje concertado en 
Enero , c o n t i n ú a n siendo a ú n r e t en idos ; que 
el l í m i t e de l a edad p a r a los hombres sea de 
cuarenta y cinco, en vez de c incuenta y 
cinco a ñ o s , ctomo d e t e r m i n a l a ley m i l i t a r 
a l e m a n a ; que los pris ioneros civi les sean 
en un todo equiparados á los de g u e r r a ; 
que los prisioneros c ivi les enfermos sean en-
viados en n ú m e r o mayor p a r a su restable-
c imien to á Suiza ; quo l a s u p r e s i ó n condi-
c iona l de t oda clase d'e penas, hasta el t é r -
m i n o do l a gue r ra , t a m b i é n se haga exten-
s iva á los pris ioneroe civi les , y que, final-
mente , sean corregidas las deficiencias en 
di fe ren tes campamentos franceses dle p r i -
Bi/onetron, especiajlmetnte el efe Chartreu&Q-
presi-Lcpuy. 
Nuevo gobierno argentino 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U E N O S A I R E S 13 
(El presidente, doctor H i p ó l i t o I r igoyeai , y 
e l via&presidente, D . Pelaigio L u n a , presta-
r o n ayer j u r a m e n t o , siendo adafinados por 
n u m e r o s í s i m o púb l i co . 
As i s t i e ron al acto los representantes ex-
t ran je ros , y desfilaron d e s p u é s po r delante 
del presidente las t ropas que h a b í a n rendido 
honores. 
E l nuevo Gobierno es tá , a s í f o r m a d o : 
I n t e r i o r , D . R a m ó n G ó m e z . 
Negocios ext ranjeros , D . Carlos Recra. 
Jus t ic ia , D . J o s é Salinas. 
Haciendal, D . Ben igno Salaherry. 
A g r i c u l t u r a , U . H o n o r i o P u y r r ó d ó n . 
Guer ra , D . E l p i d i o G o n z á l e a . 
M a r i n a , D . Francisoo A l varea de Toledo. 
La situación de Grecia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 13 
H a comenzado la entrega de l a flota 
gr iega . 
Las p e q u e ñ a s unidades s e r á n entregadas 
in t ac ta s al Gobierno p rov i s iona l de S a l ó n i -
ca, y las grandes s e r á n desarmadais. 
Las t r ipu lac iones griegas han desembar-
cado, siendo sus t i tu idas p o r t r ipu lac iones 
francesas ; l^s c a ñ o n e s de grueso ca l ibre han 
sido i nu t i l i z ados . 
• • fll 
S A L O N I C A 13 
E l nuevo r é g i m e n se c o m p o n d r á : 
D e l Poder e jecut ivo , representado por 
Venizjel^?, C u n d u r i o t i s y Dangl i s . 
D e u n Gobierno responsable, compuesto 
de ocho m i n i s t r o s . 
De una Asamblea leg i s la t iva . 
E l prefecto de S a l ó n i c a y var ios func io-
narios, disconforme^ con el nuevo estado de 
cosas, s a l d r á n inmed ia tamen te de l a c iudad . 
Excitación de Joffre al empréstito 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U R D E O S 13 
E l general Jo f f re ha pnblioadlo una orden 
del d í a haciendo un l l amamien to á todos 
los franceses pa ra que se suscriban a l em-
p r é s t i t o de guer ra , lo que califica <te deber 
sagrado t a n imperioso como ea deber m i l i -
t a r . 
C Rendición de la flota griega? 
SERVICIO RADIOTELEGRAKlCO 
Ñ A U E N 13 (0,30 m j 
Atenas — U n a not ic ia <tó Rentar dice q u » 
el iefe f r a n c é s de l a flota ha d i r i g i d o un 
. u l t i m á t u m , , al Gobierno gr iego, en el quie, 
m i m n d o la seguridad de fe flota de l a « E n -
t e n t e , exigie l a r e n d i c i ó n , has ta l a una de 
l a tarde , de toda l a escuadra gr iega, hasta 
la del emot í ro aoorazado «Gcorg io s A w c m f f » , 
v los buques de l í nea « L e m n o s . . v « K i l k i s h » 
Asimismo se exige ^ entrega del f e r roca r r i l 
del Pireo á Larissa . 
Setnm not ic ias , comcidentes de la t I r i b ú -
na,, y del <tSecolo,>, parece haber accedido ei 
Gdbiiprno griéfeo en la entrega de la ficta 6 
los aliad'os, y s e g ú n e l «Giornallie d ' I t a l i a » , 
t a m b i é n h*A eatresoados lo - ferrooa-
rrile*. 
LOS G E R M A N O S , E N A B U I N C O Ü R T 
E N E L D E S F I L A D E R O D E GYMES 
RESISTEN L O S RUMANOS 
LOS ALEMANES RECONQUISTAN ALGUNAS TRINCHERAS 
EN EL SOMME 
F R A N C I A . — L a s germanos h a n tomado algunas t r incheras a l N o r t e 
d e l Somnne. A l S u r de este r í o y en V e r d u n , luchas de a r t i l l e r í a . 
( P a r t e de P a r í s . ) Ataques francoingleses, fracasados, en Courcelet te 
y S a i n t P i e r r e , Vaast, Guendecour t y Chaulnes . E n S a i l l y con t i -
n ú a indecisa l a lucha . A b l a i n c o u r t h a quedado en poder de los a l er 
Tnanes ( r a d i o g r a m a de Ñ a u e n ) , donde h ic i e ron cuat ro oficiales y 200 
soldados franceses pr is ioneros . 
R U S I A . — L a m i s m a s i t u a c i ó n . (Pa r t e s de B e r l í n y L o n d r e s . ) 
R U M A N I A . — D e s g i y e r g y o y l a r e g i ó n d-el CziJc h a n sido evacuadas 
p o r los r u m a n o s ; és tos resisten en e l desfiladero de Gymes. E n l a 
D o b r u d j a , nada que r e s e ñ a r . ( R a d i o g r a m a de Ñ a u e n . ) 
B A L K A N E S . — L u c h m de a r t i l l e r í a en la l í n e a M o n a s t i r - F l o r i n a , y 
a t a q u é s enemigos, rechazados, en e l Czerna y e l S t r u m a . ( C o m u n i -
cado a l e m á n . ) 
M A R Y A I R E . — U n a poderosa escuadri l la a é r e a , que p r e t e n d i ó 
in te rnarse en A l e m a n i a , f u é des t ru ida , perd iendo nueve aeroplanos., 




Sic treunsii gloria mundi . . . \ A y , s í , las 
g lor ias de este mundo son b ien fugaces!.. . 
Los Faraones que duermen en l a v i t r i n a de 
u n museo n o i m a g i n a r o n , acaso, al cons-
t r u i r las p i r á m i d e s , que l a pos te r idad h a b í a 
de ser poco respetuosa con sus restos mor -
tales, y que e l v i e n t a de l dtesierto, pkoco á 
poco, va desmoronando las que i m a g i n a r o n 
que s e r í a n sepul turas perpetuas. 
IjTodo se lo l leva e l t i e m p o 
on las alas de los a ñ o s , 
que d i j e yo cuando, mozo, t e n í a el feo v ic io 
de hacer versos... Y las glor ias de R u m a n i a 
se las ha l levado u n h u r a c á n fur ioso, y 
Eo lo signe h inchando sus ca r r i l l o s y c o n t i -
n ú a soplando. Pero no i m p o r t a ; s e g ú n una 
no ta ^oficiosa de Bucares t , «los rumanos se 
r e t i r a r o n de la T r a n s i l v a n i a s i n de ja r p r i -
t o r i o r u m a n o que h a arrebatado á sus ene-
migos (el que r ayo en el c roquis ) . . . Con la 
p l u m a en a l t o me q u e d é hace d í a s , pa ra i r 
r ayando e l t e r r i t o r i o que los servios recon-
qu i s t a ran ; pero como aun andan po r e l re -
codo del Ozema (han tomado B r o d ) , he em-
pleado m i p l u m a en hacer esas r a y i t a s . 
¿ Q u é cmás d a r a y a r el t e r r i t o r i o servio que 
el r umano? . . . Los aliados t a m b i é n se ent re-
t i enen en t r a z a r r a y a s : con u n a muy grue-
sa acaban de b o r r a r l a frase de que son de-
fensores de los pueblos d é b i l e s . Dígallo Gre-
cia ; pe ro esperen que l a t r aged ia r u m a n a 
se t e r m i n e , y y a v e r á n en q u é se conv ie r to 
la aparente doc i l idad y flexibilidad de los 
griegos. Se h a n de acordar del caba l l i to de 
madera de T roya . . . ¿ Y eso c u á n d o t e n d r á 
l u g a r ? P r o n t o . R a z ó n a l canto . E<n 28 de 
J u n i o p e d í a n los rumanos á los al iados que, 
p a r a i n t e r v e n i r a l lado de los mismos, era* 
preciso que les suminis t rasen municiones y 
a r t i l l e r í a . L a cua r t a p a r t e de é s t a hace d í a s 
que l a h a b í a n perd ido y a : los centenares 
de vagones de municiones de que se h a n 
apoderado los austroalemanes y el fuego con-
t i n u o sostenido d u r a n t e cua ren ta y cinco 
i . B i / m m 
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sioneros n i m a t e r i a l de g u e r r a en t re las ma-
nos de los austroalemanes, y se establecen 
sobre l a v e r t i e n t e N o r t e de los^ C á r p a t o s y 
de los Alpes t r a n s i l v á n i c o s , a l l í donde t i e -
nen, desde l a rgp t i empo, instaladas fuertes 
posiciones defensivas. A h o r a se encuen t ran 
m u y p r ó x i m o s á su red f e r r o v i a r i a y en con-
diciones tales que no hay que dudar del 
fracaso de los alemanes si t i enen l a auda-
cia de lanzarse a l ataque de los desfiladeros 
y de los pasos de las m o n t a ñ a s de T r a n s i l -
van i a . Los rumanos, a l b r i go , sobre su f ren-
te N o r t e , pueden p repa ra r l a ofensiva que 
debe esclarecer l a s i t u a c i ó n en l a D o b r u d j a 
y e n t a l ó cua l p u n t o de l Danub io , que ellos 
e l e g i r á n . , , 
Los rumanos , <|oano se ve, como e l pesca-
dor del cuento, n o ponen cebo en su anzue-
lo ; no quieren e n g a ñ a r á nadie , y dicen á 
voz en cuello que se m a n t e n d r á n á l a de-
fensiva en su f ren te N o r t e , y ¡ a y de o» 
alemanes s i se a t r even á a tacar sus desfila-
deros! que a r r e m e t e r á n en la Dobrud j a y 
en el p u n t o del Danub io quo est imen m á s 
conveniente | Y e l que qu ie ra picar , que p i -
que 1 Y esos inocentes de austroalemanes 
han picado, y puesto que, s e g ú n el p a r t e 
oficial de Bucares t , «se baten en los desfila-
deros do C a i n e n i , a l Su r de T ^ r r e - R o j a » . 
quiere deci r ( v é a s e e l croquis) que han c ru -
zado ya l a f r o n t e r a r u m a n a , y que, como 
era de esperar, recordando u n a frase, quo 
he c i tado o t ras veces, de B u g e a u d (((que no 
se debe coger a l to ro p|ar los c u e r n o s » ) , 
cSeben haber envuel to e í (paso de Tor r e R o j a . . . 
L e ó n i d a s y a supo que no h a y Termopi las 
que va lgan . Y e n e l desfiladero del J i u y 
en el del V u l c a n se ba ten , y presumo que 
combates deanositriativos s e r á n é s t o s paira en-
volver por el Este ú Oeste esas posiciones. 
¿ Que ceden los rumanos en ellas an te el te-
mor de u n envolvdmiento ? Pues p o r las 
mismas p a s a r á n los invasores. ¿ Q u e no ce-
den? Pues ipor m u y fuer temente que este 
sujeto u n clavo, mar t i l l azos de u n lado y 
mart i l l azos de o t ro , acaba, al fin, por sa l tar 
ó por rtrniperse. Por T o r z b u r g y Predeal , a l 
S u r de Tomoser (o t ro desfiladero que doben 
haber envue l to los austroalemanes) , t a m -
b i é n se lucha. Y , s e g ú n confes ión de los 
rumaaios, en el vaille de l Buzeu , d e s p u é s de 
vivos combates, ee iretiraflan hacia l a esta-
c ión aduanera d é K[rasna. Los austroalema-
nes se han apoderado de Czik-Szereda, y 
sus enemigos a ñ a d e n que se baten a ú n por 
los montes de Ke lemen . . . ¿ E n la Dobrud ja? 
Que Mackensen sigue ac tuando de ba r re ra 
y m i r a n d o hacia el Sur , y es probable quo 
pienso <JLUO rt« es p e q u e ñ o bocado o l í o r r i -
d í a s po r una n a c i ó n que no t iene ü l e m e n t o s 
pa ra s u m i n i s t r a r cuantos proyecti les nece-
site su e j é r c i t o , i nducen á pensar que no 
han de estar los rumanos m u y sobrados de 
munic iones . D e n t r o de poco el puer to de 
A r k á n g e l e s t a r á cerrado por los hielos, s i 
no lo e s t á ya , y sólo q u e d a r á el t r ans ibe r i a -
no p a r a el sumin i s t ro de proyect i les á R u -
s i a y R u m a n i a , y aunque se haya i n t e n s i -
ficado l a p r o d u c c i ó n de m a t e r i a l de a r t i l l e -
r í a en R u s i a , no es de esperar que en una 
lucha cont inua sean ca¡paces de abastecer am-
pl iamente á s u e j é r c i t o y a l rumano . Que 
no cejen alemanes, a u s t r í a c o s , h ú n g a r o s , 
b ú l g a r o s y turcos en su ofensiva con t r a R u -
man ia , y espero que, pues uno de los sue-
ños de los rumanos era l a Besarabia , han 
de e n t r a r ©n e l la b i en pl lanto . Cuando la 
t r a g e d i a r u m a n a haya t e rminado h a b r á 
l legado el momento de que los Impe r io s cen-
tra les d i r i j a n su v is ta hacia S a l ó n i c a , y 
entonces v só lo entonces los griegos demos-
t r a r á n á W aliados que n o hay enemigo pe-
q u e ñ o . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproducc ión de esta crónica . ) 
* * * 
N O T A . — A M I S L E C T O R E S 
D e re bellica (Casas de l a guerra) .—Se 
v e n d é en e l kiosco de E L DEBATE, callo de 
A l c a l á . Los pedidos á p rov inc ias los s i rve 
exclus ivamente e l au to r , po r 3,40 pesetas 
pa ra f ranqueo y cer t i f icado. D i r i g i r s e á su 
casa, Cadarso, 12, bajo . 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
m i DE m m i i i G í 
N O R M A L I Z A E L H I G A D O 
Otra lista de bajas negras 
SERVICIO RADIOTFXEGRAF":^ 
Ñ A U E N 13 (0,30 m. ) 
Londres . — Las l is tas d'e bajas inglesas 
<ie| 9 y 10 del ac tua l contienen los nombres 
de 425 ofickiles (138 muer tos) y 6.299 sol-
dadloa; 87 oficialies (l^fr «uuefftos) y 2.655 
da^cs, respe ctivamom^sL 
DE FRANCIA 
EN SAINT PIERRE 
AVANCE ALEMAN 
S I G U E E N C A R N I Z A D A L A L U C H A 
E N S A I L L Y 
o 
E X I T O GERMJANO E N G E N l E R M O N T 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 13 
Pa r t e of ic ia l de las t res de Ta t a r d e : 
Noche agi tada en ambas or i l l as d êl Som-
m e ; escaramuzas y bombardeo r e c í p r o c o , en 
aJgunos momentos m u y violento en los sec-
tores de M o r v a l , Boucbavesnes, A b l a i n c o u r t 
y O h a u l n é s . 
E n el resto de l fremte, no ba ocur r ido nada 
.tugno d'e m e n c i ó n . * * • 
S A L O N I C A 13 
Of ic i a l : 
E n e l f rente diel S t r u m a , al{ proceder á l a 
e x p u l s i ó n de enemigos basta las c e r c a n í a s 
de Seres, nuestros j inetes han encontrado la 
c iudad ocupada por fuertes n ú c l e o s enemi-
gos. 
E n e l f rente dtf D o i r a n , en u n « r a i d » noc-
t u r n o , expulsamos de sus t r inoberas á dos 
poiestos avanzados, apre&andio á algunos b ú l -
b ú l g a r o s y aljemanes. 
* * * 
P A R I S 13 
Ofic ia l : 
E l t o t a l de los prisioneros hechos por lo» 
franceses en e l Soanme, has ta e l d í a de hoy, 
es de 40.123, y no de 32.424, como puedte de-
ducirse del discurso de M r , A s q u i t h , baisa-
do, s in duda, em nues t ro oomunicaido del 
22 de Septiembre. 
« « 9 
L O N D R E S 13 
Of ic i a l : 
Es ta t a rde hemos atacado las p e q u e ñ a s a l -
t u r a s qne separan nues t ro f ren te dteQ cami-
no de Bapalume á Peronne. 
E n e l tnan s erar so d é l a lucha, que a ú n con-
t i n ú a , hemos conseguido ya a l g ú n é x i t o y 
heoho c ie r to n ú m e r o de prisioneros. 
E l enemigo ha bombardeado v io lentamente 
du ran t e el d í a nuestras t r incheras a l N o r -
oeste d'e L e Saros y a l N o r t e de Cource-
le t te . 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 13 (11 n . ) 
G r a n Cuar t e l General a l e m á n . — T e a t r o oc-
cidenta l de la guerra .—Cuerpo de e j é r c i t o del 
k ronp r inz R u p p r e e n t . — F r a c a s ó completamen-
te un nu^vo y mayor i n t e n t o f r a n o o i n g l é s 
para romper nues t ra l inea en t re el Ancre y 
e l Somme. 
E l enemigo c r e y ó que d e b í a conseguir s n 
obje t ivo acumulando a r t i l l e r í a y con l a i n -
f a n t e r í a reforzada con nuevas reservas. Las 
valientes t ropas de los generales S i x t V e n 
A m r i n , V a n Boehn y V e n Garn ie r m a n t u -
v ie ron inconmovibles sus posiciones d e s p u é s 
de d u r a lucha. 
E l empuje p r inc ipa l de los numerosos ata-
ques fué d i r i g ido contra el f rente desde Cour-
celette basta el bosque de Sa in t P i e r r é Vaas t , 
l legando varias veces á combafir cuerpo á 
cuerpo encamiizadamente con los Enemigos 
que tempora lmente penetraban en nuestras 
l í n e a s . 
A d e m á s de los seis ataques, f a o a s á d o s , q n é 
e f e c t u ó e l enemigo en é \ t ranscurso del d í a 
cont ra nuestras posiciones de Sa i l ly , los f ran-
ceses atacaron a ú n o t r a vez, d u r a n t e l a no-
che, en este pun to . Tamfbién este a taque fué 
rechazado. A ú n no se ha decidido l a lucha a l 
Noroeste de l lugaT. 
A l Noroeste de Guendecourt l a i n f a n t e r í a 
de Brandenbourg rec ib ió con fuego aniqui la-
dor á las densas columnas inglesas. 
A l Sur del Somme con t inuaron los ataques 
franceses en t re Fresnos Masancour t y Chaul -
nes, que fueron ya abor tad os e n su m a y o r í a 
ipor nues t ro fuego de d e t e n c i ó n . 
Alrededor dte l a Azucarera d é Genermonit 
se desarrol laron o t r a vez encarnizados com-
bates, que t e r m i n a r o n á nues t ro favor . 
L a pa r t e (prinoiipaJí d é Ablaincourt) l i a que-
diadé en nues t ro poder, d e s p u é s de d u r a l u -
cha. 
E n este p u n t o hemos hecho pris ioneros, en 
loa ú l t i m o s combates, á unos 200 franceses, 
en t ro ellos cua t ro oficiales. 
Cuerpo de e j é r c i t o de l k r o n p r i n z . — A n i m a d a 
aictividad d é lila a r t i l l e r í a ail Es te de l Hosw 
en íla r e g i ó n all Oeste de M a r k i r c l e (Vos<-
gos ) . 
A l Oestfe d é M a r k i r d e fueron rechazados 
los ataques franceses. 
* * * 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 13 (11 n . ) 
Al) N o r t e del Somme u n afaque a l e m á n , 
con lanzallamas, nos lia. qu i tado ailgunos ele-
mentos d é t r inchera e n e l ¡borde del bosque 
Sa in t P ie r re Waafi/t . 
A l S u r de l Somme, las dios a r t i l l e r í a s con t i -
m ú a n luchando con e x t r a o r d i n a r i a viveza. 
E n l a r e g i ó n de V e r d u n , actividlaid i n t e r m i -
t en te de ambas a r t i l l e r í a s . 
E n e l reso de l f rente, nada que s e ñ a l a r . 
* * * 
P O L D H U (Londres) 13 (11,30 n.) 
E l comunicada oficiail b r i t á n i c o dle eeta 
t a r d e anuncia que en las operaciones de 
ayer, a l S u r del A n c r e , avanzamos nues t ro 
f r en te en t r e Guedocourt y Les Boeufs, asi 
como a l Noroeste, é hicimos unos 150 pr i s io-
neros. 
D u r a n t e la noche, el enemigo a t a c ó n ú e s , 
t r a s l í n e a s a l N o r t e del r educ to de S t u f f ; 
pero fué rechazado. 
D u r a n t e la noche ú l t i m a 14 pa r t idas 
nuestras pene t ra ron en las t r incheras ene-
migas, en las á r e a s de Ypres! y Armen t i e r e s , 
haciendo algunos pr is ioneros y causando u n 
n ú m e r o considerable de bajas. 
E l comunicado oficial de l jueves po r la 
noche anuncia que, por l a t a rde , atacamos 
en las a l turas de poca e l e v a c i ó n s i tuadas 
e n t r e nuestro f ren te y el camino de B a p a u . 
ni. • I Peronne. 
Y a hemos conseguido a lgunos é x i t o s y 
capturado c ier to n ú m e r o de pr is ioneros en 
el transcurso de 'la lucha, que a ú n con t i -
n ú a . 
P E TURQUÍA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E T R O G R A D O 13 
Of ic i a l . 
F r en t e del O á u o a s o . 
N o ha ocu r r ido n i n g ú n aoontecimiento de 
i m p o r t a n c i a . 
-~—~ —i* n. 
Tropas revistadas por el káiser 
Ñ A U E N 13 (0.30 m. ) 
E l emperador a l e m á n p a s ó r ev i s t a ayer á 
t ropas que, en el transporte al teatro ruma-
no de la guerra, pasaron por el G r a n Cuar t e l 
Gtmaral 
PE RUMANIA 
LA REGION DE CZIK 
LIMPIA DE RUMANOS 
o 
B E R S E C T J C I O N D E L S E G U N D O 
C U E H P O D E E J E R C I T O 
O O N S E C U E N C I A S D E L A V I C T O R I A 
D E K R O N S T A D T 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U C A R E S T 13 
Ofic i a l : 
F ren tes N o r t e y Noroeste. 
E n t r e los montes G a l i m a n y Buzeu , o» 
fioneo y encuentros de pa t ru l l a s . Desde Bu-
cen a l D r a n y en l a costa Este de Caicem 
rechazamos v a r i t » ataques. 
E n el resto de l f ren te , duelo de ar t i l l er í» 
y de i n f a n t e r í a . 
* * * 
F r e n t e S u r . 
C a ñ o n e o á o r i l l as de l D a n u b i o . 
ü * 
F r e n t e de l D o b r u d j a . 
S i t u a c i ó n estacionaria . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 13 V I n., 
Teat ro de l a guer ra en Siebenburgen.— 
Desgiyergyo y el Mizek-Becken , a l A l t o y 
B a j o Cs ik , e s t á n l impios de enemigos. Con-
t i n ú a l a pe r secuedén . 
E n ¡a carre tera Cziik-Szered'a. dés f i l adero 
de Gymes, e l enemigo ofrece a ú n tenaz re-
sis tencia. 
E n los victoriosos combates sostenidos en 
las a l turas de la f ron te ra a l Es t e y Sudeste 
do K r o n s t a d t fueron hechos prisioneros un 
oficial y 170 hombres y cogidos dos c a ñ o n e s . 
* * * 
Balkanes.—Cuerpo de e j é r c i t o del genera' 
V o n Mackensen.—Nada nuevo . 
* $ * 
P O L D H U '(Londres)" 13 (11,30 n.) 
F r e n t e de l O á u c a s o . — E n todo e l f rente tio» 
nen luga r operaciones de reconoedmiento. 
<.: * • 
Dobrudja ' .—En nues t ra i ísquierda no h » 
cambiado l a s i t u a c i ó n . 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 13 
Of ic i a l : 
Comunicado del e j é r c i t o de Oriente. 
Los servios han' rechazado violentos oon-
traataqmes b ú l g a r o s y han pnesto pie en 
el pueblo de Brod ' . 
E n e l resfio del frente, c a ñ o n e o y escara^ 
muzas. 
Hemos bombardeado Pri lep y Fi l ippol i 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 13 (11 n.) 
F r e n t e de Maoedon ia .—Lucha de artille*, 
r í a á ambos lados del ferrocarri l Monastir< 
F l o r i n a . 
Tampoco t u v i e r o n ayer é x i t o los ataque» 
servios en el arco del Czerna. 
Cbmbates con p a t r u l l a s de reconocimienr 
t o « n e m i g a s en e l frente del S t r u m a . 
MAR Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R i B S 13 
Oficial: 
A pesar de l tiempo desfaívorabll'e pana la 
a v i a c i ó n , se han llevadlo á caJbo numerosos 
bombardeos en los dos ú l t i m o s d í a s contrs 
las l í n e a s di? comunicaciones enemigas, aerór 
d'romos é i n f a n t e r í a en marcha. 
Nu ha vue l to amo de nuestros aiparatos. / * * * 
PAJRJS 13 
Ofic i a l : 
U n ¡grupo f rancobr i tan ico de 40 aviones h» 
bombardeado las f á b r i c a s Mam ser, de Oben« 
dorf , á or i l las de Neckar , lanzando 4.340 k i 
los de proyect i les . 
Seis aciones alemainéBi, que intentaban de 
fender sus f á b r i c a s , h a n sido derribados, 
* * P E T R X ) G R A D O 13 
Ofic ia l : 
F r en t e de la D o b r u d j a . 
U n a escuadri l la a é r e a eniemiga ha 
db sobre Constan t a bombas envenenadas, 
ajos impregnados con bacilo colérico y fie 
chas. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 13 (0,30 m.)' 
O r i s t i a n í a . — E l vapor noruego «Birk» h» 
«ido torpedeado en el M e d i t e r r á n e o , duran 
te la t r a v e s í a á Marse l l a . 
E l v a p o r i n g l é s « A s t o r i a » , de 4.262 tone. 
Hadas, fué TSmdido á l a v i s t a de Nordkvn. 
» « • 
Ñ A U E N 13 (11 n.) 
Nuestros aviadores a taca ron , con é x i t o , 
á u n a poderosa escuadri l la enemiga que vo-
laba hacia ol S u r de A l e m a n i a , y , a p o y a d o í 
po r l a a r t i l l e r í a especial, d e r r i ba ron nueve 
aeroplanos. 
S e g ú n las anter iores not ic ias , las bombas 
lanzadas h a n matado á cinco personas y l lo-
r i d o á 26. Loe d a ñ o s causados han sido es-
casos, v d a ñ o s m i l i t a r e s , n inguno . 
* * * 
Ñ A U E N 13 (11 n . ) 
L a s posiciones de Or fano han sido bom-
bardeadas por e l enemigo desde t i e r r a y 
desde el mar . 
* * * 
C O L T A N O 13 (10,15 n . ) 
Loe aviones enemigos han bombardeado 
l a l aguna de G r a d o y o t ras localidades del 
ba jo Isonzo, causando algunas v í c t i m a s e n 
t r e la p o b l a c i ó n c i v i l , y escasos d a ñ o s . 
E n los combates a é r e o s , ««osTenidos .sobre 
G o r i t z i a , f ué derribado un a v i ó n enemigo, 
que c a v ó cerca de San M a r c o . 
* * * 
P O L D H U (Londres ) 13 (11.30 n . ) 
E n l a r e g i ó n de Se le t in , en los bosques 
de los C á r p a t o s , u n aeroplano enemigo r u é 
der r ibado por nues t ro fuego, siendo nechos 




P A R I S (To r r e E i f f e l ) 13 (11 n.) 
E j é r c i t o de Oriente E n el S t ruma , el 
enemigo ocupa el f rente Seves-Savjaik-Haj-akH-
1) <' i ima-Jeninmh. 
Las tropas b r i t á n i c a s e s t á n en" tim***,., 
E n e l cen t ro y en el a l̂a i zquierda , v a i ^ . 
de a r t i l l e r í a casi c o n t i n u o . 
* * * 
P O L D H U (Londres) 13 a i , 3 0 n.) 
S a l ó n i c a . — ' E n e l f r en te del S t r u m a hemcu 
avanzado desde Prosendk y Paipalova. hacia 
e l Este del f e r r o c a r r i l , y nuestres a i í t o m ú . 
viles b l indados han reconocido hasta el en« 
cuent ro d é caminos de Seres á Demin-his-
sar y de Seres á S a l ó n i c a . 
E l enemigo, que defiendo « i f o r r o c a r r l 
f u é encontrado ÍTiartements tVtouacWrao^ 
de Nihor. 
Mills H de O d t i h r e de 79/6 ML D E B A T E iVÍ/lDR/D. rÁño V I . Núm. 1,80t 
DE ITALIA 
ATAQUE AUSTRIACO 
EN EL PASUBIO 
LOS I T A L I A N O S O C U P A N 
N O V O Y A S 
o 
|)OS M I L S E T E C I E N T O S I T A L I A N O S 
P E I S Í Ó N E i l O S 
SERVIUO RADIOTELEGRAHCO 
f V I E N A 13 
F r e n t e i ta l i ano .—También ayer , el t e n . 
oar día, de la nueva uieusiva i t u l i a u a , se 
aiantuviercm nuestras tremas en \pu& posi-
oionea con t ra todos los asaitos enomigus a l 
K o r t e del W i p p a c h y a l Su r de e¿.u> n u . 
H r . j t a la r e g i ó n de L o k v i c a rechazamos 
todos los ataques i ta l ianos a l N o r t e y a l 
S u r Oppachiasella. 
E l adversar io g a n ó t e r reno . 
Novavas c ayó en su poder. 
M á s a l Sur , ha^ta ed mar , e l a d v e i j í a n o 
p e n e t r ó repet idas veces en algunos sectores 
deJ í r e n t e ; pero por nuestros (.ciitraaiaques' 
fueron ^siempre desalojados. 
Las t ropas a l p ü i a i se d i s t i n g u i e r o n de 
l luevo en estos combates. 
E l n ú m e r o do prisioneros i t a l i a n c ^ auv 
¿ n e n t ó á 2.7QÜ. 
E n 'algunos sectores del f r en te del Ca-
r i n t i a y dei T i r o l , d i í m - e m o s y deojlos c o n . 
ttingentes enemigos realir^iiiion e^tóiúl.os t o n -
, (fcatiivas dte ataqoie. 
E n el f rente de l Pasnbio r e i n ó calma d u -
rante el d í a y la n o d i o . 
* * 
Teatro Sudeste dle o¡poraciones .—No h a 
yariado l a s i t u a c i ó n . 
* * * 
G O L T A N O 13 (10,16 n . ) 
{En l a zona, de Pasubio recuazamos vio-
lentos ataques enemigos en t r e monte S p i l 
y monte Oeí ip , y en las pendieutoe m e r i -
dionales dei Boá to. 
Nuestra u^paa atacaron á c o n t i n u a c i ó n 
las fuertes j ; ' k - n es enemigas en t re las 
Siete Ornees y ol Bovto, v lo^raiocn ' o. v 
arogresos, á pesar de las Uii^oultades del 
/terreno y d^ la oncarnizada resietoncia del 
leuemigo. Fueron hechos 32 pris ioneros. 
E n el valle del Posiua, acollones de art i -
l l e r í a y encuentros favorables p a r » nos-
otros. 
E n el t<cn>mte Foniteblana (Fel la) la ar i-
Uería enemiga bombardeó in tensamente n ú e s -
¡liras (posicianes, s in caaisiaír d a ñ .;. 
E n los fenentes de ios Alpes Giullioos, violen-
tos acciones de art i l ler ía . 
E n la noohe del 11 a l 12, y duramte l a ma-
fiana siguiente, el enemigo e j e c u t ó nuevo» y 
•víofenitos oantraiatuw] ues, esipeciaihnente en 
fiover (Garitadia), a l S u r dte Nov«.viille y en 
los alrededores d'e La cota 144, en el Oar&o. 
F u é rechazado todas 'las veces, su ír i endo 
pórdidlas muy graves. 
E n el frente de tm solo ba ta l lón , en las 
l íneas efed Hover, hemos enterrado 400 oa-
düáveres enemigos. 
Por la tarde muesitras tropas, can vigoroso 
arranque, han conquistadlo el terreno oomipren-
dido entre l a l ínea enemiga ocupadla en (fías 
Anteriores y la saguierute. 
Hemos llegado á las pendientes oocidientailea 
oe Pennkia y á las primerias casas dle Loqauz-
sa y d!e HudElo. 
Hemos heaho unos 400 pñsd omeros, entre 
«líos una dboen» de ofi oíales. 
D E T E A T R O S 
E N P B I N C I P E A L F O N S O 
S i e l haber inaugurado e l t ea t ro P r í n c i p e 
Altfunso con i a oomeoia de Lenavente t l tosas 
de otoíiu)) sigiuiicase t an to como t remolar una 
bandera de a l t e enaltecedor de sentimientos 
h o u r u a ü á , s á t i r a ü e vicios m á s ó rnenois en-
vuel tos en a t rayento ca^ia dorada, lo celebra-
ríamos muy de vt í ras . 
D u r a n t e los a ñ o s en que e l au tor de «Los 
intereses c reados» est i ib ía desvarios cual «Los 
I m a l h e ü h o r o s del b ien» , en rev is ta tan oali-
, ficada, de t a n merecida au to r idad , como « L a 
i Leo tu r a D o m i n i c a l » L i a m o s aipejacianeá a ñ o -
¡ rantes á (diosas d'e o t o ñ o » , o b r a que se nes 
; p reseni ta l») j u ^ t a r a m t e uomo a;i¡itítesis l'^Licísi-
j m a d'e sociaienes y tutrevimientos, y oomo 
' pa-iimor l i t e ra r io . 
E n efecto; d i f í d l m e n t e se e x c o g i t a r í a figu-
r a dle m á s allta belleza m o r a l , y die m á s M^WÍ 
influencia que la de Isabel , l a esposa p u r í -
sima, ipacie:iU', suave, pi a d e n t í s i m a , sacri-
lit-ada, si en t re los m ó v i l e s do su conducta 
d^ santa apareciesen, por a l g ú n resquicio s i -
quiera, mot ivos sobrenaturales. . . M a s cuando 
Benaiven ' íe e sc r ib ió « R o s a s do o t o ñ o » , auiu no 
h a b í a concebido « L a fuerza b r u t a » , y afec-
taba un laicismo que (con ocas ión del estreno 
di* « L a losa de los sur ,ños» se lo hicimos no-
t a r , y hubo do contestarnos en cier ta re-
v i s ta ) qui taba « v e r d a d » á la psicología de 
sus pensonajeo, aiSatdiemd'o V». múcnila artísitíkia 
á la deficiencia é t i co - re l ig iosa . 
A d v i r t a m o s que en su reestreno « R o -
sas de o t o ñ o » a l r a n z ó un é x i t o no i n f e r i o r 
al del estreno. Por c ier to que conviene com-
p a r a r esto t r i u n f o con l a mal disimulada 
f r i a l d a d con que en la t e m p n r r d a an te r ior 
f u é acogida en La ra ila repr ise de «Los 
m a l b e c h o r o » del b i e n » . 
E x t e ' e n t o oonjun to c o n s i g u i ó ayer el se-
ñ o r Vilohes, d i rec tor de P r í n c i p e Alfomso. 
T.;' s e ñ o r a G á m e z y las s e ñ o r i t a s L ó p e z H e . 
pedia y G a ñ o t e , en los papeles de Isabel. 
Josefina y M n n a A n t o n i a , d ie ron la nota 
j u s t a , de p a s i ó n reconcpntrada y augusta 
belleza e sp i r i t ua l l a p r i m e r a ; de cá lcu lo 
f r í o y eeduoc ión á su servic io , l a segunda ; 
de pnsíión impacien te é . indiVmuia . la t^rco-
r a . Citemos t a m b i é n á las; soñorais C a l v ó y 
Abr ines y á l a s e ñ o r i t a G á m e z (O. ) . 
E l Sr. He ig , admirable en "il final del sei. 
gundo acto, y en toda la v h r * a c e r t ó á en-
carnar bien e l Gonzalo. Los Sres. O l ó z a g a 
Ozores y M a x i m i n o , merecen m e n c i ó n . Y 
el Sr . Yilohes compuso u n f r a n c é s como 
él ROIO sabe « h a c e r » los ex t ran je ros de 
t ea t ro . . . 
R . R . 
En breve aparecerá 
« L a N a c i ó n » 
Diario gráfico de la mañana. 
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Oficial: 
Erente occidental. 
t a l a n t e d<e las posiciones de la caibeza dei 
¿mente Iksknb el d ía 8, á las cuatro v-ía-ein-
• a de fia tarde, nuestros puestos avanzados 
oyeron unos silbidos en las trincheras veci-
•ias dtei enemigo, sintieadlo en seguida el pe-
culiar olor déd gas asfixiante. 
L a amis ión de las olas de gases fueron 
fian ráp idas qué no todos QOs ocujpantes del 
puesto tuvieron tiempo de ponerse las mas^ 
oairiillas, y el soldlado telefonista Kitayeff, 
Do queriendo perder el tienmx) en ponerse la 
careta, y desdieñando ed pedágro mortal que 
jarría, s iguió oomunicando y lognó preve-
n i r al oounandante d'eü bata l lón contra los 
efectos del ataque. Kitayeff no pudo pro-
¿runciar m á s palabras que: «Gas^s . . . Másca-
r a s . . . » , y c a y ó asfixiado. 
E l puesto lanzó inir'diatanuetnte ej ooíhet? 
¿ e seña l del ataque con gases, mientras loa 
•lemanee hacían tambitén fuego, con granadas 
asfixiantes, á retaguardia de la cabeza del 
puente y orillla dleírecha dn»! río. 
Merced á las s e ñ a l e s hedhas por los ocra-
pattites ded piuesto avanzado, los soldados pu-
dieron iponerse las caretas, abr iéndose nur 
i n d o fufago db tftisilería y ametralladoras, 
wl mismo tiempo que nuestra art i l ler ía pesa-
J a y O'igera concentraba su fuego sobre las 
faindhoras enemigas. 
Los a/letmanes, en n ú m e r o d'e dos batallo-
nes, tomaron entretanto la ofensiva, Oianzán-
dose al ataque dletrás de la primera ola de 
gas, en toda la e x t e n s i ó n dná ¿rente de Ikslcul < 
pero fué rechazado por lo# m ü e n t o s esfuei 
eos de nuestras ametranauo-.— • que. en 
unión de la art i l lería , rechazaron á los adema-
nes, c a u s á n d o l e s cruentas nercudas. 
Uno d© los proyectilea A i »"lesxír» artille-
r í a pesada cayó en el Gna&it-o enemigo de 
bamíbonas de gases, roni'Knttoias. 
Media hora desjmés de su primer ataJqud, 
éoa alemanes volvieron á lomar la ofensiva; 
paro, como anteriormente, fueron rechaza-
dos. 
A las seis de la tarde lanzérdn los eM-
iDanes nueva nube d é gas, é intentaron iguaU 
mente e l ataque; pero, como siempre, sin 
í x i t o . 
L o s defensores d é las posiciones de I k s k u l 
ánantuvieron vahentemente todas sus posi-
ciones. 
A orilláis del TÍO Boldurka, en l a reg ión de 
Oí l l iavotze , el enemigo t e n d i ó u n puente y 
visto por nuestros exploradores, la artiile-
f ia r u s a derribó la obra. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
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E l nlimero de prisioneros hechos hasta la 
/echa en el frente del Somme por los alia-
dos, en cien d í a s de batalla, no baja de 
70.000, de Ir* ouaies los ingleses han co-
gido 30.000 
E l común**»' ~ oficial ruso de esta tarde 
anuncia que dorante La noche del 12 los ale-
manes abrieron fuego contra nuestra tr in-
dhera en lia flánea oocídenttal del Shara , en 
l a r e g i ó n de Goldovitchi. A esto s igu ió un 
Ataque, en el cual el enemigo conquis tó 
temporalmente una sección de nuestra tr in-
chera, de la que, sin embargo, fué expulsa^ 
do poco d e s p u é s por un contraataque nues-
Ip-o, y rechazado, con elevadas p é r d i d a s . 
A l Sudoeste de Bnbnov, u n a de nuestras 
patrullas a tacó los puestos avanzados one-
inigos, ob l igándolos á huir. Nuestras patru-
llas desde entonces, ocuparon la trinchera 
•nemiga y se fortificaron en ella. 
E n la r e g i ó n al Sudoeste de Svistelnicki 
el enemigo i n t e n t ó desaliojamos de nuestro» 
pmestos avanzados; poro fué rechaaado por 
nuestro friego. 
E N L A Z A R Z U E L A 
« L a alegre THnnan, operefn ev fres arffís. 
libro del S r . González del Toro, música 
del maestro Barrera . 
L a opereta austria-oa es y a u n a calami-
dad ; la opereta i m i t a d a de l a a u s t r í a c a por 
autores y maestros e s p a ñ o l e s , es ca lamidad 
y media . 
Conserva todo lo malo de los modelos y 
no alca moa absolutamente nada de lo que 
en muchas frases y en innumerables alusio-
bueno. Este j u i c i o general , es perfectamen-
t e aplicable á l a opereta estrenada ayer en 
la Zarzuela . 
Reprobable, san a tennante nnngnna, en el 
orden nwwal ; de menos que mediano gusto 
en muchas frases y en invar iables alusio-
nes; de p a r t i t u r a ins i 'cnif icante , fué aplau-
d i d a sin fervor en el p r i m e r acto y tolerada 
en el segundo y tercero. 
GRAVFS SUCESOS 
EN EL PUERTO DE SOM 
Nuevos detalles. 
L A C O R U Ñ A 13 (3,15 m.)—Gobernador á 
m i n i s t r o de lia Gobprniacáón: 
((Aoalbo de conferenciar con jefe Guardia 
c i v i l de Noya , presente en los hechos ocu-
r r idos esta m a ñ a n a en e l Pue r to del Son, 
y me corrobora cuanto d i j e á V . S. en m i 
an te r ior telegrama, añad iend io que la fuerza 
se v ió obl igada á emprender r e t i r ada m i l i -
t a r ipaulatima y sucesiva ante la agres ícm 
oontiniuada de m á s de 400 hombres, conteni-
dos solamente en tafli r e t i r ada por los fusiles 
con cudhiillios con qne l a fuerza lote ame-
nazaba. 
E l Juzgado de Nova e s t á cons t i tu ido en 
el lugar del suceso desde las pr imeras horas 
de l a t a r d e . » 
Tamibién me t e l e g r a f í a e l aflioalde de Noya 
lo s igu ien te : 
«Al cons t i tu i rse el comisionado de apre-
mio en e l lugar de Gaus, de l a parroquia dé 
Nebra, pa ra notif icar á los contr ibuyentes , 
fué acometido, a s í oomo la fuerza armada, 
por las mujeres, que i n t en t a ron a n a n c a r í l e s 
las aranas para lu^go aoometer Jos hombres, 
guarecidos en los ladbs de l a carretera y pi-
nares inmediatos. 
« E l c a p i t á n de l a fueraai, que conoció aras 
intenciones, les e x h o r t ó á que depusieran su 
a c t i t u d y que expusiesen sus quejas para 
conseguir, en bien de todos, una so luc ión . 
Desgradadlatmente, oontostaron oon pedra-
dlas, qnje alUcanlzaron á dos guardias , que se 
ha l lan oontuiaos, é hic ieron algunos disparos, 
l l e ^ a n d » u n joven á disparar cont ra el ca^ 
p i t á n y el t en ien te Bueno, no haciendo b lan-
co recibiendo del t é b i e n t e u n sablazo, que 
l o ' d e j ó t end ido . 
« L a Gnardia d r i l , v i é n d o s e a r r o í l a d a , t u v o 
que hacer fuego para defenderse, teniendo 
que lamenta r la muer t e de un hombre y dos 
mujeres, y heridos dos hambres y dos m u -
jeres. E n v i s t a de Übs sncesos «e « u s p e n d e 
ed procedimiento de apremio. 
))En l a par roquia de Neb ra y parte d d 
Pue r to d'el Son c o n t i n ú a n exd tados por las 
predicaciones dte los indivldoios que const i tu-
yen las Sociedades a g r í c o l a s , los cuales acon-
sejan á las nuujeireto l a aoomietividad á l a 
fuerza eannada.» • • » 
Contra oí Ayuntamiento. 
Los « b a j o firmantes, vecinos de l A y u n t o -
amento de Puer to de Son, nos r e m i t e n el d -
g u í e n t e te legrama, qne transcrilbimoe í n t e -
gro: 
tMURjOS 1 3 . — E l A y u n t a m i e n t o do Pue r to 
de Son sufre una inmensa diasgrada. Oomo 
consecuencia de la i m p r e v i s i ó n y tenaz d t s -
condertto de las autoridades, oauirr ió u n san-
gr ien to choque ent re las fuerzas de i a Guar-
dia d v i l y el pueblo, quedando muer tos tres 
vecinos, agonizantes ot ros I r o s , heridlos gra-
vea 20 y mudhos m á s heridos) leves. 
E l pueblo, indignado, pide u n á n i m e m e n t e 
la d e e t a t u c i ó n del A y u n t a m i e n t o y la díepuro-
d ó n do responsablid'ades como t ín icos medios 
de calmar los á n i m o s y e v i t a r mayores des-
g r a d a s . — F i r m a d o : S á n c h e z , p á r r o c o ; JPe-
rrer , indus i t r i a l ; L e s t ó n , iTarmaoéuitico; L o j o , 
comerciante; Ferrer , presidente de l a TTnión 
Obrera; Pomso, presidente de la L i g a Agraria, 
Dice Ruiz J i m é n e z . 
EIl ministro de m G o b e r n a c i ó n dijo en e/1 
Congreso que ha te legraf iado all gobemaidior 
dle L a O o r u ñ a , o rdenándok» que e n v í e a l 
Puerto dte Son u n delegado, para que vea 
si el repar to de Consarmos, que h a dado ori 
gea á la agres ión á la Guardia c i v i l , fué he-
cho equi l tat ivRmente; pues, á juicio del s^ñnr 
R u i z J i m é n e z , es muy e x t r a ñ o que un (pueblo 
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E n e l Santo Templo del P i l a r se ha cele-
brado, en la cap i l l a de la excelsa V i r g e n , la 
M i s a costeada á su P a t r o n a po r ed Cuerpo 
de Correos. 
T a m b i é n ha dedicado á l a V i r g e n e l Cuer-
po de Correos una a r t í s t i c a l á p i d a de m á r . 
mol oon expresiva dedica tor ia . 
L a C o m i s i ó n organizadora ha obsequiado 
con u n banquete á las representadones del 
Cuerpo de Correos. 
Se ha u l t i m a d o e l p rog rama de l a Fies ta 
de _ la J o t a , que se c e l e b r a r á en é l t ea t ro 
P r i n c i p a l . 
H a y en l a plaza u n lleno completo. 
Se l i d i a n seis toros de M e d i n a Garvey, 
po r Gal lo , V á z q u e z y G a l l i t o . 
P r i m e r o . — « A l e r t a » , berrendo en negro. 
Gallo lo saluda, con buenas v e r ó n i c a s . (Pa l -
mas.) 
Hace dos quites soberbios,, y las palmas se 
conviví- ten <?n ovalción. 
G a l l i t o hace o t ro , precioso, que remata to -
cando e l testuz larjto m í o . (Ovaciói. . , i 
E l tercio , que resul ta animado, so í.ompone 
de cuat ro varos por do? c a í d a s . 
S á n c h e z M e j í a s y Pa ta t e ro parean bien. 
(Palmas.) 
Gal lo , cerca y val iente , da pases naturales 
m u y buenos, y otros , adornados. (Ovac ión , 
oles y m ú s i c a . ) 
P á s a s e l a m u í " ta per l a espalda y hace 
otras cosas de maestro. 
Dos pinchazos, media de lan tc í r a y descabe-
l l a . (Ovac ión . ) 
Segundo.—Negro. 
V á z q u e z lancea. 
E l toro tfvma cinco ra ras , por cuatro ca ídas 
y u n caballo. 
L o mejor del t f r d o , u n quitte d * Joseli to, 
que remata a r rodi l lado , p a s á n d o s e el capote 
¡por la í s n o l d a . 
B a » á p y Manteca cumplen. 
Vá.zqi.ez muletea sosamente y da u n p i n -
chazo. A t i z a media é i n t e n t a 'e l descabello 
cu a ¿- O vecca. 
Te rce ro .—iPr i tón . - ) , berrendo en c á r d e n o . 
Josol i tc , a r t i s t a y va l ien t0 . da seis voró-
ica?3 y un • ( te s u p e r i o r í s i m o s . ( O v a d ó n 
i-tuaiasta.) 
Keoihi el t o ro sds ivoras y t i r a dos veces. 
M n g r i t a s y B lnnque t parean oon apTuuso. 
Joselitto, solo, bao© u n a g r a n faena de 
mule ta , con pasee superiores y a r t í s t i o o e , 
que r e m a t a aga r rando los plitones. (Ova-
ción y musa en.) 
S igue muleteando de rodi l las , á dos cen-
t í m e t r o s de loe pitones, y , en t rando muy 
bien , a t i za u n v>dapiló una d r s p i t a pasado. 
( O v a c i ó n , dios orejas y v n e l t a a l ruedo.) 
Cuarto.—>«Aniidlrito», sardo, gordo . 
Toma d n c o varas, p o r t res c a í d a s y u n 
ar re . 
B l a n q u i t o y Posturas p a r e a n por So me-
diano . 
E l t o ro l lega á l a muer te casi d s g o y apu-
rado. 
Gal lo a l i ñ a al m a r r a j o y d a un pincbaizo 
hondo, a l que sigue un desoabe l ío . (Pa l -
mas.) 
Q u i n t o . — « C h i r i p a ) ) , sardo, cornigacho. 
Toma cinco varas, da dos tumbos y mata 
ttn po t ro . 
Los chicos de V á z q u e z , m a l . 
V á z q u e z muletea empleendb ambas ma-
nos ; da dos pinchazos, media de lantera y 
descabella oon la p u n t i l l a . 
S e x t o . — « A v i l é s » , berrendo en negro. 
Jose l i to es ovacionado a l veroniquear . 
E l berrendo es obsequiado oon cua t ro pu-
yazos, t i r a dos veces y q u i t a de en medio 
dtô  jacos. 
EB p ú b l i c o p ide que paree J o s é . Es te ofre-
ce banderi l las Á los matadores. 
Josel i to juguetea con eJ t o ro y coloca un 
•upor io r par a l cuarteo. ( O v a d ó n . ) 
V á z q u e z deja uno, y por negarse Rafael 
dierra e l t e r d o AJanemcIro. 
Josel i to , á fuerza de vaHor y d e u d a , con-
v ie r te aQ manso en t o ro b ravo , sil que, en 
medio del ruedo, muí le tea a r t í s t i c a m e n t e . L a 
o v a d ó n no cesa. Toca la m ú s i c a . ) 
D e s p u é s de varios adornos e n t r a m u y bien, 
y deja una « u p e r i o r esteradla. Descabella. | 
( O v a d ó n , dos orejas y sol 'da en hombros.) 
CASA REAL 
E L REY M A R C H O 
A SAN SEBASTIAN 
L O S S O B E R A N O S V I S I T A N A 
D O N G A R L O S Y D O N A L U I S A 
L E G I S L A D O R E S T E Ó R I C O S 
E L M O N O P O L I O D E L A L C O H O L 
UNA IMPROVISACION Y MUCHAS INJUSTICIAS 
l 
En la Escuela Naval Militar 
E x á m e n e s da ingreso. 
lAprebaron ayer el e jercic io p r á c t i o o de 
A r i t m ó t i c a los séniores s igu ien tes : 
N ú m e r o 37, D . E n r i q u e G u z m á n , 5,0. 
— 39, D . J o s é Tar ias , 6,4. 
— 42, D . Fe rnando Bust iUo, 1,6. 
— 44, D . Fe rnando Romero , 7,2. 
— 47, D . J n a n Q. de la M a t a , 4,4. 
— 48, D . E m i l i o Br iones , 0,8. 
E l t e ó r i c o lo aprobaron los n ú m e r o e 37, 
89, 42, 44, 47 y 48, con la calif ica ñ o n s i-
g u i e n t e : 7,8, 6,6, 7,0, 6,8, 6,0 y 5,2. 
E l n ú m e r o 10 a p r o b ó d p r á c t i o o d*» T r i -
g o n o m e t r í a oon 3,2, y e l t e ó r i c o oon 3,5. 
S U C E S O S 
P a r a ese viaje...— .Así p e n s a r á , s i n duda, eJ 
vecino de Ajblates (Toledo) Loréínzo Rodr igo 
N i e t o , que, apenas puso el p ie en el centro 
de M a d r i d , le robaron 6.800 pesetas, que en 
bil letes l levaba en u n bolsillo de l a america-
na y ao l anzó con d i o s á paseo, sin saber 
que a q u í los rateros « h u e l e n » los t p á p i r o s » , 
no diremos desde Toledo, sino desde m á s a l l á 
de A n d r i n ó p o l i s . 
Caída grave.—Por h u i r de un carro que 
amenazaba a t r o p d l a r i a sal ió corr iendo Caye-
tana Alvarez M e n é n d e a , de sesenta y siete 
a ñ o s . D i ó u n t r o p e z ó n y se c a y ó , p r o d u d é n -
dose lesiones g r a v e » . 
I n g r e s ó en el Hosp i t a l P r a v i n d a l . 
E l h e d h o o c u r r i ó en la plaza M a y o r . 
aCaco, dé v i s i t a » . — A darse una v u e l t e d t a 
sa l i ó de su casa. Serrano, 53, cuar to , l e t ra B , 
Luc iana F e r n á n d e z G o n z á l e z , de t r e i n t a y 
sois a ñ o s dd edad. 
Tres horas no m á s d u r ó e l paseo, y . a l 
regresa?; la pobre s e ñ o r a á su ha ib i tadón . . «o 
e n c o n t r ó con que el insigne Caoo la h a b í a 
v i s i tado y , ¡ o h , g rose ro l , puso los muebles 
patas a r r iba , d e s c e r r a j ó los unos, r o m p i ó los 
o t ros , y hasta deshi jo u n co lchón . 
Claro es qne no f n é por « s p o r t » , d n o para 
l levarse seis cubiertos de p l a t a y 16 dur i tos 
que en t re l a lana de a q u é l ocultaba d o ñ a 
L/uciana. 
Caco, diespuiés dio t a n t o a t r a b a j a r » , ee mar-
dhó d n decir n i a d i ó s á Hia por t e ra . 
«Las bromas)) del gas.—En la fadiadla de 
la casa n ú m e r o 49 de l a calle del Barco 
existe u n regis t ro d d gas. 
S i n duda , h a b í a en él a l g ú n escape, por 
cuanto u n t r a n s e ú n t e a r r o j ó cerca del apa*. 
r a t o , i nadve r t i damen te , una cer i l la , y . . . 
i j p u m l ! . . . l l pura ! ! . . . comenzaron á sonar 
explosiones por haberse in f lamado el gas. 
L a gente c o m í a , los chioos ahillabau \ se 
OT"1^ 'ma recular tro-m^IiTia. o r e v ' - ' W ' -
estn^amoe en bombardeo. ¡ U n espoo-
t á c u i o I 
a*» a c l a r ó k> ocurrido. Vinieron los bombe-
ros, se adoptaron los medidor propias del 
oaso y . . . a q u í no ha (pasado nada. 
J U R A M E N T O D E U N G E N T I L H O M B R E 
D E C A M A R A . 
Su Majes tad el Roy , d e s p u é s de deapachar 
con «0 presidentu C t i Consejo y con ios m i -
a i s i i u s Ce Fomento y de I n s m u c c i ó n p ú b l i -
ca, r ec ib ió en audiencia á los s e ñ o r e s Obis-
po do M a d r i d - A J c a l á , uoudos do Cazal y de 
í>ü r r a -Magna , Chioote ( D . C é s a r ) , F e r n á n -
dez Avi les , Moreno Ossorio, Mendoza, V i -
llegas y F a l m a r o l i . 
l a m b i é u r e d b i ó el Soberano la v i s i t a del 
comisario reg io dé P ó s i t o s , D . Dan i e l L ó -
poz, que fle e n t r e g ó u n e jemplar de l a M e -
m o r i a irodentemi&ute publ icada, y la del suv 
iiu. .or Sr . G a r c í a Mol inos . 
Con D . Dan ie l López h a b l ó e l Soberano dt 
las mejoras que. (podrían in t roduc i r se en P ó -
sitos, y oon él Sr . G a r d a Mohngis se o c u p ó 
del probtema de i a mendicidad en M a d r i d , 
laiin. .utando que por fa l ta de reoursos hayan 
tenida que sus ípeudar se los trabajos encami-
uades á su e x t i n c i ó n . 
^ • r o m e t i ó S u Majes tad e l R e y a l s e ñ o r 
' J r . u i u Mol inas v i s i t a r en su ccaupañ í a los 
pabellones que para c i ü l ibe igue ue mendigos 
se e s t á n construyendo en el Asido de Santa 
Cr i s t ina . 
P l -Majestad él Rey es e l p r i m e r suscri^p-
t a r de la A s o d a d ó n M a t r i t e n s e de Caridad 
á ta Que hace mx dona t ivo mensual de 1.250 
¡pese tas . 
P o r ú l t i m o , e l Soberano fué cumpl imenta -
do por el duque d d I n f antado. 
• • - Su Majes tad I V i u ^ D o ñ a V i c t o r i a , 
a c o m p a ñ a d a por su dama ipart icular , la se-
ñ o r i t a dle L o y g o r r i , eaftuvo por l a p i a ñ a n a 
v i s i t ando á Sus Al tezas los In fan te s D o n 
Carlos y Doña ' Lu i sa . 
D e regre ;o en Pa lado , D o ñ a V i c t o r i a re-
d b i ó en audidneia a l ooronel de l reg imien to 
de San Femando , D . P o l i o Oalbanmv. 
E l ten ien te oorouei) de las inerzas re-
gu.lw< s i n d í g e n a s de M e l i l l a , D . J o s é R i -
qnelme y L ó p e z - V a g o , ha j u r a d o el cargo 
g ^ t á i h o a t ] — de carnaa-a, con e jerdeio , 
ante él jefe su^xirior de Pa l ado , m a r q u é s de 
la T o r r e d i l a . 
E l nuevo gen t i lhoml i re o u m p d i m e n t ó des-
p u é s á Sus Maj^fitades los Reyes Don A l -
fonso y D o ñ a V i c t o r i a . 
• • - Sn Majestad el Rey ha dispuesto que 
los 319 conejos oobrados en l a ú l t i m a cace 
r í a verificada en E l Pe rdb sean repartddoiv 
en t re las trapas de Ingeniemos de la guar-
n ic ión de M a d r i d . 
Sus Majestades l]bs Reyes D o n A l f o n -
so y D o ñ a V i c t o r i a es tuvieron por la tarde 
tomando el t e en e l pa lado de Sus Alteteos 
los Infan tes D o n Carlos y D o ñ a Lu i sa . 
Luego pasearon, en a u t o m ó v i l dtesauibierto, 
por l a ipoblación. 
Anoche, á las diez, en el segundo 
expreso, m a r c h ó á San S e b a s t i á n S n M a -
jes tad e l Rey, aoomjpañado de l conde d d 
Grcve . 
E n el mismo t r e n m a r o h ó á l a c a p i t a l do-
nos t ia r ra , como es sabido, d jefe d d Go-
bierno, para da r personaImeinte e l p é s a m e á 
día f ami l i a del Sr . Barroso. 
Su Majes tad el Rey e m p r e n d i e r ó e l v ia je 
de regreso á M a d r i d e l p r ó x i m o lunes. 
S O C I E D A D 
SANTA T E B E 8 A 
E n t r e las damas que celebran m a ñ a n a , 
festividad de Santa Teresa de J e s ú s , su 
santo, figuran las s e ñ o r a s de R o d r í g u e z de 
C d i s , O r i a y Gómez Roldan. 
B U B A S 
H a n c o n t r a í d o matrimonio en 3a iglesia 
parroquial dle iSanta B á r b a r a Ha señor i ta 
Margar i ta Garc ía Ortega y el c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a D . Francisco I turzaeta . 
E n la parroquia de San L u i s se ha 
odebrado la boda de la s e ñ o r i t a P i l a r de 
Francisco con e l ingeniero D . Fernando B a -
r r achina. 
-.>- Por el presidente de la Audiencia de 
Madr id , S r . Or tega M o r e j ó n , ha ddo pedi-
da La mano de la s e ñ o r i t a Serafina Salcedo 
y A n s ó , h i ja del a c a d é m i c o D . Angel S a l -
cedo, p a r a el teniente auditor del Cuerpo 
J u r í d i c o Mi l i tar D . Francisco Bohorques. 
E n la capil la reservada de la iglesia 
parroquial de S a n t a B á r i m r a han c o n t r a í d o 
matrimonio la s e ñ o r i t a M a r í a de la Con-
oepción Vignote y P é r e z con d c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a D . L u i s R o d r í g u e z de Santama-
r í a . 
P a r a el p r ó x i m o d í a 16 e s tá concerta-
do el enlace matrimonial de la señor i ta Mer-
cedes Bernaldo de Quirós y Acosta, h i ja de 
tos marqneses de la Cimada, con eü joven 
abogado D . Leopoldo Lomba. 
A m V E B S A R W 
Hoy se cumple un a ñ o de la muerte de 
D . Alejandro Mora y R i e r a , marqués de 
Casa R i e r a , ocurr id» e n P a r í s . 
Por el eterno descanso de su alma se d i . 
r á n Mistas hoy en las iglesias de S a n J o s é 
y San J e r ó n i m o , y m a ñ a n a en las de la 
C o n c e p d ó n , de esta corte, B u e n Pastor, de 
S a n S e b a s t i á n , y S a i n t Phil ippe du Roule 
y Corpus Chr i s t i , de P a r í s . 
S V F B A G I O S 
Todas las Misas que se digan hoy y los 
d í a s 15, 17, 18, 20 y 21 en la iglesia de San 
F e r m í n de los Navarros s e r á n aplicadas en 
sufragio deíll a lma de D . J o s é Eohegaray. 
V A R I A S 
E n el Noviciado de Padres J e s u í t a s do 
Granada ha ingresado d distinguido joven 
D . R a m ó n AillendeeaJazar y Bemor , hijo del 
ex ministro conservador D - Manuel AUen-
desalazar. 
Los salones de la fotograf ía «Kaulak» , 
desiertos ó poco menos durante los meses 
de verano, comienzan de nuevo á verse ex 
traordinariamente concurridos, demostran-
do quo el gran mundo vuelve á sn vida 
normal en Madrid. L a nota saliente de 
este o t o ñ o es ed n ú m e r o considerable de ex 
tranieros de dSs t indón que, aiguiendo las 
huellas de nuestra aristocracia, acude á r a . 
tratarse al estudio del popular art ista . 
^ D n la Universidad de Santiago d é 
Oomp estela ha obtenido el t í t u l o de Licen-
ciadlo en Derecho, con nota do sobresaliente, 
D . Pedro de Calderón y Mi'lida, p r i m o g é -
nito d d m a r q u é s dte A l g r a dte Gres . 
V I A J E S 
H a n regresado á esta corte: 
D e Fuenterrab ía , l a condesa viuda de E g o ñ a 
y d o ñ a P i l a r Montenegro de B a r g é s ; d é San 
S e b a s t i á n , los condes de la C o n c e p d ó n ; de 
Bilbao, el conde de Monteblanco, y de L a 
Coruña , D . M i g u d M . de la R i v a . 
^ E l d ip lomát i co D . Manuel Gómez B a r 
zanallana ha marchado á T á n g e r , destinado 
¿ la L e g a d ó n de E s p a ñ a . 
^ T a m b i é n han salado: 
P a r a sus posedones de Oáceres , la conde, 
«i, de Romero, y para Sevil la, doña M o r í a 
de P a ú l , viuda de M a r t í n Barbadillo. 
Se han trasladado: 
De Hne lva á Fortuna , los señores de Mo-
r a ( D . Antonio) ; de San F e l i ó de Gunxols 
á Barcelona, doña María Josefa Topete de 
Vid v de A l o n g é á Borcarrota , D . Emi l io 
G u z m á n . 
E n e l t rousourso de los a ñ o s fueron so- " 
met idos á los Cuerpos Colcgisladores mud ios 
proyectos de ley que no l legaron á ser apro-
bados; pero dudamos que t í x i s t a uno solo 
que haya sido menos medi tado, se aparte 
m i s de l a real idad y signif ique mayor a t ro -
p d i o contra la i ndus t r i a nacional , que el 
proyecto creando el monCDolio de la venta 
de l alcohol. H a s t a la famosa ley del s e ñ o r 
Osma, que hubo que derogar á los t res a ñ o s , 
r e su l t a una p e r f e c d ó n , comparada oon d 
proyecto del Sr . Alba.. 
Vamos á examdnarlo bajo sus d i s t in tos 
aspectos, con toda serenidad. 
E l aspecto fiscal. 
D e j á n d o n o s <Le d i scu t i r toda tesis doc t r i -
na l sobre convenioucia de los monopolios en 
¡general , nos Encontramos, en p r imer lugar , 
con que el autor de l proyecto .parece haber 
olvidado que existen ohcui luiente en E s p a ñ a , 
s in contar las ocultas, 3.030 f á b r i c a s de a l -
coholes, aguardientes y lioores, En ac t iv idad , 
qne el Monopol io t e n d r í a que i n t e r v e n i r , y 
3.838 precintadas, que t e n d r í a que v i g i l a r , 
ó sean 0.888 f á b r i c a s en j u n t o . E ] s e ñ o r m i -
n i s t r o no ha tenido tampoco en cuenta que 
en u n p a í s oomo E s p a ñ a , que cuenta con una 
p r i m é r a mate r ia t o n abundante y bara ta 
romo el vino, e l monopolio t iene que ser u u 
aaca io , porque para dest i lar v ino no hace 
fa l ta una t 'ábrica, sino que basta un a lambi-
que, que ocupa d s i t io de una mesa de es-
c r i t o r io , cuyo coste e s t á al alcance de todo 
e l mundo y que se amor t iza en siete d í a s dte 
e x p i o t a c i ó n clandestina. A causa de la ba-
r a tu r a de esta p r imera mater ia , todo dest i -
lador de liooivs f s t á é u condiciones de pro-
duc i r ak-ohol dest i lando v ino , y es pedir m u -
óha v i r t u d ó esos miles de destiladores de 
aguardientes que compren al monopolio el 
nlrohol á 2&5 pesetas y se abstengan de pro-
d u d r l o á 100 ó 120. 
E l monopolio de ((fabr icación», con tener 
que luchar t a m b i é n con muchas dif icul tades , 
o f r ece r í a a l fisco, por k) menos, la defensa 
de que no p o d r í a n e x i s t i r destiladores l i -
bres; pero querer monopolizar nada m á s que 
la «(venta» de u n a r t í c u l o que s é produce 
en miles d'e f á b r i c a s , es estar fuera de le 
realidad, em^pezando por a r r u i n a r á los pro» 
ductores al enftregrarlos á lia buena ó mala 
v d u n t a d del monopolio. 
Paro e l s e ñ o r m i n i s t r o , ó el a u t o r d d pro-
yecto, debe halber pasado inadver t ido t a m -
b ién lo que en l a mate r ia acaba de legis-
larse en Francia . E l m i n i s t r o dte Hacienda 
de l a R e p ú b l i c a vedna , oonvenddo, como to -
dos sus antecesores, de que la ex i s t enda de 
los p e q u e ñ o s alambiques es incompat ib le con 
los intereses del Tesoro, ha conseguido, a l 
fin, l a s u p r e s i ó n del pr iv i leg io centenario de 
los « b o n i l l e u r s du o r u » . Y a q u í se busca 
todo a l c o n t r a r i o ; no sólo se conservan las 
p e q u e ñ a s des t i l í e r ías , s ino que, con verda-
dera inconaoieiiida, se favorece l a c r e a c i ó n dte 
nuevas, puesto qne el monopol io ha de ad-
m i t i r hasta aguardientes que no tieneta. m á s 
que 20 grados. 
O t r o e r ro r e c o n ó m i o o g a r r a f a l es querer 
que todo el alcohol sea v í n i c o , á pesar de 
poder producirse á l a m i t a d détt coste o l e o 
h o l de otras mater ias « t a m b i é n n o d o n a l e s » . 
E l v ino debe ser destinado á la b0bida ó 
bien á la p r o d u e d ó n de aguardientes de. ca-
l idad , oomo es e l c o ñ a c . U n a i ndus t r i a de 
((alcohol» de v ino no exis te en ninig¡ún ot ro 
p a í s v i t í c o l a . E m p e ñ a r s e en qne todo e l a l -
cohol sea de v ino es algo a s í como pedir 
que e l aizúcar se ex t ra iga , no de la remo-
lacha, sino de l a uva ó de o t r a f r u t a . 
Pero lo m á s grav*1 de todo es qud por las 
circunstancias alpuntadas haibrá necesaria-
mente una d te f raudac ión t a l que en t re el 
poco aledhol qud el monopolio vendler ío y e l 
elevado precio á oomo lo c o m p r a r í a , e l pro-
duc to l í q u i d o , deducido e l benef ido dio l a 
Ar r enda t a r i a , s e r í a m u y in fe r io r á todo cá lcu-
lo . U n a ¡prueba tenemos con e l resul tado de 
l a ley Osma, que e s t a b l e c í a u n impuesto de 
110 ipése tas y u n r é g i m e n fiscal compl i cad í -
simo. Derogada esta ley y sust i tu ida por la 
del Sr . G o n z á l e z Besada, oon u n impuesto 
de 55 pesetas, sin trabas fiscales, el Tesoro 
ob tuvo en 1915 m á s die 15 mi l lones , y obten-
d r á en el corr iente m á s de 17 mi l lones de 
pesetas. Por lo t a n t o , e l primf«r perjudicado 
oon este ((ensayo», oomo lo l l ama e l p r e á m -
bulo, s e r á el Tesoro p ú b l i c o . 
Veamos c ó m o salen l ibrados los d e m á s i n -
tereses : 
E l comercio y los fabricantes tía aguardientes 
y licores. 
E n cuan to a l comercio de alcoholes, bas-
t a n dos palabras para demostrar que que-
da sup r imido . Reservadas exclusivamente al 
monopol io la compra y l a ven ta del alcohol, 
desaparece de una p lumada el a l m a c e n á s t a , 
s in que el p r e á m b u l o mencione d q u i e r a esta 
consecuencia de l a nueva ley n i se ooupe de 
r epa ra r el dáfflo. Los fabricantes de aguar-
dientes y lioores, a d e m á s de ver encaredda 
su p r i m e r a m a t e r i a en u n 100 po r 100, y 
a b r u m á r s e l e s con e l pago de u n a pa tente 
de 250 á 5.000 pesetas, con el de la o o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l , con l a i m p o s i d ó n de pro-
d n t o s y la fiscalización consiguiente, t en-
d r á n que sostener i a lucha con el fabr ican-
t e f r audu len to , Ubre de todas estas gabe-
los, y u n a vez m á s , cJomo ya s u c e d i ó bajo 
l a re fe r ida ley Osma, el i n d u s t r i a l de buena 
fe q u e d a r á sacrificado. 
Los fabricantes de alcohol v ín ico . 
L a ley establece un verdadero p r i v i l e g i o 
á favor de é s t o s , porque y a n o se t r a t a so-
lamente de u n impuesto d í f e r e n d a l , sino 
que se otorga una preferencia absoluta á es-
tos aldcboles. 
As í se pre tende obtener l a s i m p a t í a de 
estos faibrioanítes; pero es de esperar que no 
se dejen sorprender. E l proyecto de ley es-
tablece que ee c o m p r a r á n con preferencia 
los alcoiholes que producen, peno no s e ñ a l a 
e l margen dte beneficio. Y u n a de dtos, ó 
este beneficio es m u v reducido, en cuyo caso 
h a b r á n pe rd ido la l i b e r t a d de t r aba jo , d n 
o o m p e n s a c i ó n , ó el beneficio es devack>. E n 
este ú l t i m o caso se m u l t i p l i c a r á n de t a l mo-
do los aparatos de d e s t i l a d ó n , y a que su 
coste es rednoido, que se p r o d u d r á mucho 
m á s alcohol que el necesario. Entonces el 
Fisco t e n d r á que a d m i t i r só lo loe m á s ba-
ra tos y la s o ñ a d a g a n a n d a h a b r á desapa-
recido. 
Los fabricantes de alcohol de melaza y re-
molacha. 
Cont ra talos indus t r ia les se t r a t a de con-
sumar , sin n i n g u n a clase de indemnizacio-
nes, d mismo at ropel lo que don t r a los a l -
macanistas de alcohol, pero con l a agravan-
t e de que és tos pueden dedicar su cap i ta l á 
ot ros negodee, mien t ras que a q u é l l o s t ienen 
inmovi l izadio su cap i ta l en sus f á b r i c a s . De 
lo que este a tentado d g n i f i c a r í a contra La 
i n d n s t r i a nacional puede deducirse d d he-
d i ó que existen ac tua lmente 67 f á b r i c a s de 
olcdhol indtaetriail, cuyo valor (puedle est imar-
se en m á s de 40 millones de pesetas, v de 
las cuales el Estado p e r d b i ó por impuesto, 
en 1915, 9.814.000 pesetas. Que estas f á b r i -
cas quedan ctondenadas a l c ierre por la ley 
en proyecto, es f ác i l demost rar . 
Es n o t o r i o quo la mayor po r t e del alcohol 
que se consume en E s p a ñ a procede de la 
v i d . L a can t idad que f a l t a pora cub r i r el 
consumo se fahrioa de melaza, remolacho y 
m a í z . 
Es ta ú l t i m a m a t e r i a nto se dest i la m á s 
que en loe contados a ñ o s en que d vino al -
canza u n p r e d o m u y subido, y en tale* ojj, 
cunstancias, d u l a existencia do las aesti. 
l u m i a do m a í z , h a b r í a habido neoesidiaj 
<IÜ i m p o r t a r alcohol del ex t ran je ro . Los be. 
noficios obtenidos en esos a ñ o s compenaa-
b á n las p é r d i d a s do loS a ñ o s en que aquollag 
f á b r i c a s t e n í a n que pa ra r . 
La-i d e s t i l e i i a R d o « m e l a z a » 'aprovechan 
u n residuo que n o t iene n i n g u n a o t r a apl i . 
c a c i ó n , y cuya u t i l i z a c i ó n supone, para ]a 
i n d u s t r i a azucarera, u n ingreso que en el 
ú l t i m o a ñ o i m p o r t a b a ocho millones de p©. 
setas. 
Por ú l t i m o , quedan las d e s t i l a r í a s de tir©. 
m o l a d l a » . Do é s t a s se ins ta la ron varias aq 
los ú l t i m o s a ñ o s y ot ras e s t á n en coiifitruo. 
c i ó n . Son instalaciones costosas, con el nié. 
r i t o , p a r a la e c o n o m í a nacional , de <|uQ 
tienden á s u s t i t u i r n i n a p r i m e r a mater ia 
ex t r an je ra , cwmo es e l m a í z , por la re inóla , 
cha, que es un p roduc to t a n nacional como 
d v i n o . 
V é a s e ahora c ó m o oon la nueva ley n i n -
g u n a de estas f á b r i c a s puede funcionar . Pop 
t é r m i n o medio, on los ú l t i m o s diez añe-, [QL 
alcoholes indus t r ia les entregados a l consumo 
eran unos 120.000 hectol i t ros anuales (aun 
en d a ñ o 1915, en que el elevado precio da 
los vinos h a c í a que no se destilasen m á s 
que los averiados, los alcoholes industr iales 
oonsumiidos iro pasaban de 170.000 hectoli-
t ro s ) . Para fabr icar 120.000 hectol i t ros de 
alcohol bastan 900.000 hectol i t ros de vino 
do 13 á 13 1/2 gradee. L a p r e d n e c i ó n viní-
cola de E s p a ñ a fluctúa en t re 14 y 20 mi l lo-
nes de hec to l i t ro s ; as í que p o d r á disponerse 
de esta can t idad d n la menor d i f i cu l t ad . 
A los miles de alambiques existentes, sufi-
cientes ya para toda la p r o d u c c i ó n , 'se agre-
g a r á n m u dios ot ros m á s , porque cuestan 
poco y t ienen asegurado el negocio, y conik» 
el monopolio no sólo da la preferencia ab-
s d u t a á los alctdioles v í n i c o s , sino que di» , 
pone t a m b i é n que se fije su precio «de modo 
que resulte remunerador el c u l t i v o de la 
v i d » , d í g a s e d no hay seguridad absoluta, 
m a t e m á t i c a , de que la p r o d u c c i ó n de al-
coholes v ín i cos c u b r i r á ptor completo el con-
sumo, y que, por lo t an to , no l l ega rá d 
caso de que el monopolio compre alcioholes 
no v í n i cos . 
Es i n ú t i l responder que los alcoholes des-
natura l izados quedan l ibres . L a a p l i o a d ó a 
t o t a l de é s t ó s no pasa de 37.000 hectolitros 
a l a ñ o , y como l a r ec t i f i c ac ión de los alcoho-
les v ín i cos d a r á alcoholes de cabeza y colai 
que c u b r i r á n la m i t a d de d icha cant idad , 
l a o t r a m i t a d no llega s iquiera á ser la oc-
t a v a pa r t e de los alcdioles que pueden fa-
bricarse con las melazas, s i n contar los dr 
remolacha. 
Pero vayamos m á s lejos a ú n . 
Supongamos u n momento que llegue al-
g ú n a ñ o d caso de que el m o n a p d i o compre 
á t ina d e s t i l e r í a de remolacha su p r o d u c c i ó n 
í n t e g r a , que es todo á lo que puede aspi-
r a r , y examinemos d resul tado que obten-
d r í a . E l alcohol de r emdacha oon precios 
mormailes dle remoladha y c a r b ó n , cuesta, 
p r ó x i m a m e n t e , 60 pesetas, y como l a ley 
p r e v é un margen de benefidos de 10 por 
100, d f abr ican te ganar fa seis pesetas por 
hec to l i t ro de alcohol, ó sea, en u n a produo» 
c ión de 20.000 h e c t d i t r o s , 120.000 pesetas. 
A b o r a b i e n ; loe f á b r i c a s de esta capacidad 
han ctffltado, p o r lo menos, 1.200.000 pese, 
tas, á cuya suma hay que agregar unas 
800.000 pesetas p a r a a d q u i d d ó n de pr ime-
ras mater ias , resu l tando u n cap i t a l de dos 
mil lones de pesetas. Deduddas del benefi-
cio de 120.000 pesetas 60.000 por d 5 por 
100 de a m o r t i z a c i ó n , quedan otras 60.000 
pesetas (3 por 100 de l c a p i t a l ) , de las cu ¿Tes 
hay que descontar t o d a v í a lo c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l ó de ntüiidtadles (restalbledda por 
el proyecto de l e y ) , lia» a n e r m a » , el! desgaste 
de envases, etc. , etc., oon cuyas deduccio-
nes no só lo no q u e d a r á beneficio alguno, 
d n o que r e s u l t a r á p é r d i d a . 
Es to es lo que s u c e d e r í a en el mejor de 
loe casos, y esto es lo que el s e ñ o r ministro 
osa l l amar en d p r e á m b u l o «el j u s to prove-
oho» de l a i n d u s t r i a . 
Y ee de a d v e r t i r que t a l proyecto l o pre-
senta el s e ñ o r m i n i s t r o e i m u l t á n e a m e n t e con 
otros , conto el del Banco de E x p o r t a c i ó n 
y e l de P r o t e c c i ó n de las indus t r i a s , que 
pretende s i rvan p a r a l a c r e a d ó n de nuevo 
Empresas. 
De c ó m o este proyecto no ha sido medita, 
do n i estudiado da idea t a m b i é n el hechc 
de que e n d e jemplo que hemos citadlo, y 
que es r igurosamente exacto, se asigna a l 
i n d u s t r i a l que i n m o v i l i z a m á s de un mi l lón 
en su i n d u s t r i a u n beneficio b r u t o de seia 
pesetas en h e c t o l i t r o ; en cambio, se reeervai 
á l a ^oc iedad a r r e n d a t a r i a , por lia s o í a 
f u n c i ó n de comprar y vender sin riesgo a l -
guno, una c o m i s i ó n de 3 por 100 sobre el 
producto l íqui ido, que en el presente caso ea 
de 300 — 60 = 240, ó sean 7,20 pesetas por 
h e c t o l i t r o ; esto cuando no le correspondie-
se, oomo en cier tos casos, la c o m i s i ó n ma-
y o r de 4 por 100, que s e r í a n 9,60 peseta* 
en hec to l i t ro . 
L o expuestio, que p o d r í a ampl iarse con 
muchos detalles m á s , basta pa ra demostrar 
que d proyecto creando el monopolio de al-
cohole» ee ^una i m p r o v i s a c i ó n inmedi tada , 
que, d n beneficio suficiente p a r a l a Haden- ' 
da p ú b l i c a , o o n s n m a r í a u n verdadero é in-
jus t i f icado a t r o p d l o con t ra impor tan tes ra -
mas de l a i n d u s t r i a nacional que represen-
t a n grandes capitales, y n o s e r í a ú t i l m á s 
que á los defraudadores de la Hac ienda y 
á los que buscan empleos en uno nuera 
A r r e n d a t a r i a . 
De la s a b i d u r í a del Pa r l amento , del oetó 
de l a Prensa, de l a c l a r iv idenc ia del señor 
presidente del Consejo y de l a sinceridad 
del mismo s e ñ o r m i n i s t r o de H a d e n d a , es-
peramos que esta obra funesta no se lleva 
á cabo, y que se sus t i t uya el proyectado 
m o n o p d i o de las ventas po r un aumento 
progresivo d d impuesto ac tual , que no en-
c o n t r a r á opos i c ión y p r o d u c i r á al Tesoro una 
mejora de los ingresos, d n causar dañea 
i r reparables . 
E Q U I S 
El Obispo de Tarazona 
Traslado del oadaver á la Catedral. 
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A los cua t ro de la t a r d e han ddo t r a^ 
la dados los restos mortales del Prelado « 
l a Ca tedra l . 
A b r í a la marcha de l a c o m i t i v a la G u a í 
d i a m u n i d p a l , y s e g u í a n las Asodaciones 
Hermandades y Cloro. , 
D e s p u é s i b a n , revestidos, d cabildo, i 
Prelado de Oviedo, con capa y m i t r a , y pr« 
s i d í a el A y u n t a m i e n t o en pleno con d A l 
zobispo dé Zaragoza. 
E l f é r e t r o era conducido en ondas, llevá 
das por sacerdotes, y le a c o m p a ñ a b a n no 
morosas personas de todas las clases socia 
les. . 
E l comercio ha cerrado sus puertas , y m 
f á b r i c a s , suspendido los t rabajos , en 8^»a 
de duelo. • i 
T a m b i é n han suspendido las fjienas " 
t rabajadores del campo, paro asis t i r al <» 
t i e r r o ; siendo generales las s i m p a t í o s q™ 
dis f ru taba el P r d a d o . 
E l Prelado de Oviedo, que l legó a las on 
c<5 de la m a ñ a n a , v i s i tó inmediatamente « 
c a d á v e r , orando y l lo rando ante los r o s » 
d d d i f u n t o Pre lado. 
M I ID I B A T i Sábado 14 de Octubre 3<s 
LAS SESIONES DE CORTES 
LAS CATEDRAS DE EELIGION Y MOKAL EN LAS NORMALES 
/ 
INTERPELACION DEL SEÑOR ARZOBISPO DE T A R R A G O N A 
POLITICAS 
EN E L SENADO 
TVm Marce l ino Domando, repmsen-
f IÍUÍCO de una Je las ciefn ta i tas 
^ se subdivide l a m i n o r í a repu-
??• m o s t r ó ayer deseos de abordar 
*71C á de la ac t i t ud i n t o r a a c i o n a l de 
ID a ñ a T a m b i é n a l presidente , a l 
kS t L> m o s t r ó 'ilteiscos i d é m i c o s . . . 
P n i e á U ^ i v : u e l l o s — d i j o — « 3 a b a n 
' nnnue cont.rai 
á n i m o temores y rooeiios que l e 
ú seguir guardando aik-ncio. 
^ J r c i e r t p " í u e ^ t ó n n i n o s d d apla-
s t o de ese debate, que^ fijó e l 
j ^ v ¿ suave acomodamiento de l 
• ' d i h — — — « " ' Domingo á esa anac ion , son cosas 
C i m e n t e e x t r a ñ a s . Pon-que uua de 
? ó es neiceaano del iberar en e l 
l a m e n t o acerca de l a c n e s t i ó n im^ 
í l a c á o n a l , ó uo lo es. E n este caso, 
lárdese silencio ahora como dent ro 
ffun m e s : pero en l a p r i m e r a h i p ó -
? js ¿no es absintio subordinar una 
J f J g i ó n sobre t a n m a g n o asunto á 
rogando a l inmistu-o do Fomento se .pongan 
& msamiáa cuanto antes los proyeotos que 
Jia t r a í d o al Pauliamento, ú u i o o medio, á su 
ver , de soluciunar c'ste ipi-obkma. 
E l minis t i -ü de F ü . M E . \ T O io eontesta, d i -
ciendo que o s t á dispuesto á que se comien-
cen á d i scu t i r cuanto antes sus proyectosj 
pero eso ha de decidir po r l a C á m a r a . 
I l ec t i f iüan aimbos. 
Los Series. G O N Z A L E Z V I L A l l y GOME¡¿ 
A l t A j V t B U l i U fo rmulan ruegos de intea-és 
local . 
E l Sr . G A J I C U G U I J A E i l O dice que v a 
a fo rmula r , por tercera vez, u n ruego N m i -
n i s t r o de Fomento , y es que en l a l í n e a del 
Grao-Valencia hay u n paso á n i v e l , per don-
de pasa toda clase dfe v e h í c u l o s , habiendo 
ocur r ido dis t in tos accidenté is , po r pasar 15 
6 20 tiifmes diatrios, y con este m o t i v o ruega 
a l Gobierno qano se ponga remedio á esto, 
pues causa graves per juicios á muchos huer-
tanos que no pueden pasar .por dicho paso 
enis produotos. 
Tamíbién ruega a l minis t r to dle Fomen to 
que se h a b i l i t e n vagones! y iva/pares p a r a 
U .1?robacion, mas que p r o b l c n i á t i c a , t r anspor t a r Ipa naranja de la 
de ¡os pro.yeoto6 ^ Hac ienda f l a n ra-. . Valencia , qne corre e l pehgro d̂  
1 ^ " ¿ t o que el an imo vac i la y no 
ntreve á decir que l a sinceridad inapi-
J^e ayer al jefe del Gobierno y a l ad-
a t a d o republicano. # 
Arriendo de A l m a d é n . — Hablaaxm 
contra e l proyecto que lo propone e l 
gr Lerroux y e l Sr . Ba rc i a . De iguai 
modo que e l Sr. Moya, coincidieron, 
en los más sustanciailcs extremos, con 
Jas apreciaciones y juncios de l S r . L a 
Cierva. E l conde Buga l la l , aunque 
coa reservas y distingos, mostiróse, e n 
cambio, indlinado a l criterio del s eñor 
l^lha. 
E l m i n i s t r o d e Hac ienda aolicátó del 
%[, L a Cierva algunas a a l a x a c i o n e B á 
U enmienda p o r 61 presentada, y el 
ex ministro conservador l a a daó cumr 
píidísimas, insistiendo e n ( c n a n t o dijo 
en días anteriores-
Este es e l punto intenesante del de-
bate. Acepten e l Sr. A l b a y l a Comí ' 
(¿ón una parte mayor ó menor d e esa 
enmienidla, es indudaMe q u e ed proyec-
to actual quedará modificado n o e n de-
Wles ni minucia®, sino e n su misma 
Bnstaneia.. . salvo que l a s palabras d e l 
fconde da Bugal lal s i rvan a l S r . A l b a 
tie tabla salvadora. 
Ha quedado c l a r í s i m o , ademáis , qu» , 
tí proy&cto ven ía mal estudiado, á la 
ligera, con errores e n datos, c i f r a » , i 
jcáleulos y presupuestos, y con contra- : 
diccioines, en documentos oficialee, Id'e \ 
•urna importancia; y como se t ra ta de 
fin problema grave, con hondas repeav : 
fcusoonea en inteiroses naeionalee, ¿ n o 
es lógico suponer que K s o t r o s pro- \ 
rectos del Sr . A l b a — y prdnoipaimente i 
loe que sean d e menos t r a s o e n d e n c í a — I 
no habrán s i d o mejor estudiados?. 
Y he aquí en lo que viene á parar l a 
|»labor seria», d e «refoinnador» de la 
moienda e«pañola, preparada p o r el 
or. Alba: en un m o n t ó n enormei de 
proyectos — "veánti tantos—improvisa-
joa en cuatro meses y llevados aü Par-
jamento en forma que no pueden resis-
un examen concienzudo. ¡ Que c o -
tos ha oído el Sr. Alba., desde el «eñor 
i * Cierva a l Sr . L e r r o u x ! 
I T aun hay quien l lama al atrevido 
toimstro el «Lloyd George eapañoH» I 
CONGRESO 
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Uon esoasásima concurren d a en ©soañoe y 
ptramas, abre l a ses ión el S r . Vñlatoneva á 
¡w trda y diez, v i éndose en el banoo aíoul al 
K r ^ d ó ^ Cailaej0 y a l milli*fcro ^ ^ 
Sr. S Ú A B E Z C O R O N A pide que se 
2 2 ? l lóm«ro. 7 oomo hnhíera ed arufi-
se aprueba el acta en votac ión or-
Ruegos y preguntas. 
L a neutralidad. 
J 3 . 8 ^ D O M I N G O (D. Marcelino) se diav 
ia A i 6 ^ Gobierno exponiende el crite 
ckT,+e ^ o r í a republicana de qme d)CT>e 
C Ü ^ i 6 651 ^ Oámana un deba.te sobre la 
j^utjaUdad, pues cada d í a y cada momento 
guerra área nuevas dificultades á los paá-
J n i t r a l e s , y contrastan el silencio que tín 
•nirlamsDto guardan Qlas personas que tie-
^V^fP^sa-b i l idad' ante el p a í s , mientras 
a« él han hecho peligrosas dleckcracio-
estoa silencios parlamentaffioa 
W13^ Qna humil lación pana el p a í s . 
t J ' eja Gobierno La facultad de señalalr 
El \ I ' ^etro a t i e n d e no deben cwmaT-
8 Oortes sin que se explaine este debate. 
«iendoPll6SÍdeilte ^ OON181^0 « a t e s t a , di, 
h W 1̂16 110 cro'e ^ oportuno ni patriót i -
» lar dje neutralidad', pues nada ha ocu-
•** « T ¡ ^ ^ desd* (lue 86 declaró ^ eu&-
que ^ Gobierno guarda iguaD 
N Í ^ qTtó 01 P ^ d ^ s o r . 
^ ^ ^ y ® ^e este debate el Gobierno; pero 
1841 nar i ^a*e—^oe—86 originaba algiin 
echarll PajÍ8' ^ « « p o n s a b i l i d a d habría 
an*ria( sobre la minor ía quri lo provo-
q ^ ^ ^ J , S r . D O M I N G O , recordando 
tioneg. ^ ^ t e fné suscitado en otras ooa-, 
por «i" fe '.f01" el S r . SaUvaMla, y otra, 
como totfl 61,611 ( D . Medquiades); pero 
fe estos m 0681 110 *,lTÍ'e(ra ^ gravedad quifl 
te ^eba r^eil 'tofl pudiera temer, de ahí q u -
liorna y | | ^S!nrv?1Ilorí* republicana 1« 
^ ¿ d a d de Tsfce dtebate. 
fta, B p J J ^ b i e n i o en libertad de s^natat 
Uen© Z T " ©1 presidente del Consejo 
Poner , ^ fuerai de Madrid pana re-
«Q-puestoa t^9' ^ W ^ ««probar los pre-
feajera, 4 ¿i ' ' 8̂  ^ Gobierno se sus-
vH'ioe reoi GSta m^noTí*! •usaaia de todbs (¡los 
prov inc ia de 
e pudr i rse en 
los muelles por no poderse (enviar fuera, lo 
que causa igravís imos d a ñ o s á los produoU>-
res oomo á los dest inatar ios . 
L e contesta él m i n i s t r o de F O M E N T O , 
rectif icando ambos. 
E l Sr . M O R A Y T A anuncia u n a in terpela-
c ión sobre las dedllaraciones dlel mairques d é 
San t i l l ana respecto dte la esoaJsed de agua en 
el Canal de Isabel 11. 
T a m b i é n se ocupa de l a cr is is obrera en 
M a d r i d , solicitando del Gobierno remedie esta 
s i t u a c i ó n . 
L e contestan ©1 m i n i s t r o de la G O B E R -
N A C I O N respecto ' á este ú l t i m o p u n t o , y 
elji de F O M E N T O , e l p r imero , ponióndows á 
su d i spos i c ión . 
Rec t i f i can todos ellos brevemente . 
Ea conde d© loi A N D E S s© vuelve 4 ocu-
par , oomo en d í a s anteriores, de 1» pollti 
ca que se desarrolla en Jefrez, siendo con-
testado por el m i m s t r o de la G O B E R N A ^ 
C I O N . 
O R D E N D E L D I A 
L a s minas do A l m a d é n . 
Se pone á d i s c u s i ó n el d ic tamen do la 
C o m i s i ó n de Presupuestos, r e t f é ren te á l a ex-
p l o t a c i ó n de las minas de A l m a d é n . 
E l fir. L E R R O U X i n t e r v i e n e p a r a a lu -
siones. Comienza elogiando á los S r e » . C á -
novas Cervantes y M o y a y G a s t ó n por BUS 
pr imeros discursos en e l Pa r l amen to . 
D e s p u é s manifiesta que «1 conocer los prou 
yectos del Sr . A l b a no pudo menos de elo-
giar los , exhontóndiolb á que loa preserntara 
en el Pa r lamento , pues cree que son bene». 
í le iosos a l p a í s ; okiro es q u » ©n earpéritu, 
porque en la fo rma, no e s t á conforme con 
todos ellos y lo p rueba e l no s«r partidario 
d© é s t e qu© s© discu t©. 
Dic© qu© el c á l c u l o del m i n i s t r o de H a -
cienda se funda en t m er ror , creyendo qu© 
es v í c t i m a de u n complot formado deed© 
hace t i empo respecto á este asunto. 
Por ello requiere a l m i n i s t r o pa ra que- ó 
r e t i r e 6 modif ique en g r a n parte el prou 
yecto. 
E l o g i a la acertada i n t e r v e n c i ó n del señor 
L a Cierva ©n este debate. 
H a c e resal tar c ó m o aparecen con fre-
ouenoia los fikme» de m i n e r a l , y .esos fitenes 
Be t apan con m a n i p o s t e r í a para «fo© no loa > O T T I M " A 
vea e l p ú b l i c o , i gnorándoB© La i n t e n c i ó n d<l, O Ü - I N f \ L J ^ J 
esto. 
Re la t a cómo habiendo al l í mucha m a q u i -
n a r i a para l a fabr icac ióo i d© frascos donda 
se t r a n s p o r t a el azogue, no se uti l iaa. como 
en otras minas. # 
A d e m á s dice que todo e s t á inservible allí 
y en u n abandono i n c r e í b l e . 
Se extiondlo d e s p u é s e n ooni&idleraciones so-
bre las a n o m a l í a s que al l í ex is ten no sólo 
respecto á los obreros, sino a l material' y 
á otros puntos . 
Pero si el m i n i s t r o de Hac ienda se r a t i -
fica en su p r q p ó s i t o de l l eva r á cabo ©1 
a r rendamien to de las minas, dice que t e n -
d r á e l sen t imien to de f o r m n l a r denuncias 
g r a v í s i m a s para qu© redunden ©m bten dett 
Estado y beneficio de los obreros. 
Pide qu© se reconozca á los obreros de -Al -
m a d é n como comprendidos en los s indicar 
tos qu© se reconocieron con m o t i v o c e 1» 
h u e k a f e r r o v i a r i a de 1912. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A dice que no 
tome á d e s c o r t e s í a e l que no l e conteste, 
pues h a b r á de hacerlo a l resumir los discur-
sos de-los d e m á s oradores que han de inter-
v e n i r , creyendo qne será el momento opor-
t u n o cuando se dSscuta la' enmienda del 
S r L a Cierva, y que se refiere, en t r e o t ras 
cosas, a l plazo de a r r e n d a m i 4 n t o de las 
minas . , . , 
YA Sr. B A R C I A intervaeno Haanhién para 
eJiusiones. 
So prorroga la s e s i ó n . 
E l conde dle B U G A L L A L t a m b i é n intter-
vieoe para alusiones. Dice que, cuando 61 
í u é (ministro de Hacienda , t u v o el honor o© 
acor tar á intensifioar l a p r o d u c c i ó n , y t en i a 
©1 piopáai t lo dle v i s i t a r personaknonte las DUr 
•Mi», para ver los defioctos que ©n ellas se dle-
numiciian. , • . J -
Se mues t ra enemigo de l a adiministracion d i -
rectia por e l Estado, creyendo que ósite no es 
i d ó n e o para a d m i n i s t r a r , y conforme oon e\ 
c r i t e r i o del min is t ix ) de Hacienda r©sp©oto 4 
la e o o n o m í a inexcuisable. 
L e oontesita el m á n i s t r o dle Haoiendia, dti-
denidb que 1© h a escuabado no só lo con aten^ 
o tón , .sino oon g r a t i t u d ; pero se reserva oon-
teetar le para cuando haga ©1 resumen ó© la 
t o t a l idad ; rogando a l Sr . L a Cierva que ooor 
orette hoy mismo las refommas que se propone 
i n t r o d u c i r en ©1 didtlaflnien, para que estia no-
dhe la C o m k i ó n pueda estudharllBS. 
L a P R E S I D E I N C I A : Tenminoda la diiaou-
s tón de la totahdad., se procedo á 1* dtocu-
i e ión por a r t í c u l o s . , 
E l Sr B A R B E R lee una enmiendia a l ar-
1 tículo 1.0, ipresentoda por el S r ; L a C 1 ^ » , 7 
Dice que, de conseguir estas dos cosáis: ; 
apJaaar i i a^ ta i 9 ¿ 2 e l cont ra to de arrendar 
nuüuj to , pai-a tener laí» manos li-bres enumoes, 
y que no cuqt inuen las oo^asi como e^ian, po-
d r í a feiieitaa-se a l mims tao de Baiaiendia por 
haber iprescutadu este pioyeoto. C la i o es que 
de cuanto ha venido sucediendo todos, tenemos 
l a cu lpa j pues nunca hemos ©sitiudiado estos 
problemas, y por eso e l pueblo casi nos dles-
p r é c i a , poique no responcleanos á sus dlescos. 
ailií que tengamos que icsaurubiar di© t á c -
t i c a . Y culpa es dio que tenemos en la A d -
m i n i s t n a c i ó u 'una m á q u i n a v ie ja , que es me-
nester renovar si dei^aaiios que marche bien. 
¿ C ó m o r ' Creando u n ó r g a n o nuevo que des-
t i e r r© e l exipedienltieo, las ¡urabas, etc. , como eü 
que iuven)io la a v i a c i ó n b u s c ó en. e l p á j a r o 
©i modelo. ( M u y bien.) 
Opina que se dleibe d á r , p a r t k i p a c i ó n en é l 
negocio á t o d ó ¡el peaisonad t é c n i c o y obrero, 
p u i u es t imular su laiburiosidad y celo. 
Mani f i e s t a que no hace cuesiDión cerrada 
e l que pase este proyedto, s i b ien modi f i cán -
dolo en e l senjtlLdo que indica , mediante sus 
enmiendas. 
Parque a q u í v iv imos acostumibractos á creer 
que u n e m p l e a d ó con 2.000 pesetas y a puedle 
v i v i r , y con 14.000 reailea y a es opuíeni to . 
Rechaza l a propuesta qu© se ha hecho (Xa 
un oonjtirato de arrendiamiento á u n panlUicu-
lar , poa-que . e s t rope r í a la m i n a y no r e n d i r í a 
Las ganancias qme debiera. 
Hace resal tar el t remendo cargo de loa 
t ó e n i o o s , que en 1906 pid ieron, oon el Irus-
táltiuto dle Reformas Sociales, un c r é d i t o de 
cua)tlro mil lones de pesetas para icorregir las 
deficienicias que a l l í s© notaron y aun no se 
h a n concedido, lo cual es inexpuioabie; pues 
esto ha producidlo el estadio di© cosas tan la -
mentable que hoy preseniaiamos. 
Heoonoo© que hay exceso de pensonal obm-
ro en A l m a d é n ; peroj por to mismo, oree que 
puedle intlensificaa-se lia prodhiociómi. 
L o que no se debe admitir nanea m á s es 
que s© Ütmite la procfoxsaLóoa jeea 80.000 fras-
cos ; pneta i i rinde m á s seitá. mucho mejor para 
el Estado, porque t e n d r á un cstook» ma-
yor. 
Opina que el Estadio no s ó l o debe mirar 
esa mina desdle ©1 punto di© vista enoonomtoo, 
sino Wamibién social; pues no se debe con-
sentir que oantirmi© ©se sistema del (tlraíbaio 
do presidiario, dlebiiende tenderse á dignifi-
carlo. 
N o le pareoe bien poner á subasta ©I traba-
jo humano. 
Bi coínsdguAéramos ver, denttro dle cuatro 
ó cúneo a ñ o s , eaftfaiblecida. en A l m a d é n ona nu-
merosa población indlusUiriail obrera, oon todas 
las condicaones ventajosas, podr íamos diarac* 
por eatiÉifedhoes. Y yo «reo qtre. no só lo dtebe-
tnoe aspirar á ello, sino qu© es una obliga-
ción déT Bsóadb el haocrilo. 
Se necesita en A l m a d é n Tina colonia traba»» 
j a d ora numerosa. T a m b i é n se necesita que los 
obremos no líbabajen m á s dle seis ó ocho horas 
é h. semana; por flodo ello, es menester mo-
dificar las coircPiaionee dle (ttratbajo. 
Termina dicismdio que e s t á dispuesto á ple-
garse á toda forma que venga en benefledo dlel 
proyecto, y siempre que redhmd© en bien del 
ttbroro. 
Se suspendie esta d i scus ión , y leadlo ol dW-
paoho ordinario y e í orden del d ía para m a ñ a -
na, se levanta Qa s e s i ó n A las nueve menos 
veinte. 
TEES CONFERENCIAS C O I E O M A E O N I ? 
ALBA PRESENTARA UNA FORMULA 
PARA L A APROBACION DEL PROYECTO DE ALMADEN 
R O M A N O L E S M A R C H Ó A S A N S E B A S T I A N 
como l a Comis ión espera las expacacaonos 
su Btatter. pasa á l lenar su 'oometado 
E l Sr L A C I E R V A cree que el dtótíamcn. 
se ha presentado á maneaba d é una ponenda , 
y por eso ©1 Gobierno t i ene e l amteno do 
a d m i t i r todas las modificaciones 
P o r las rabonea expuestas por todos toa 
oradores, se dWuoe que e s t á c o n i f o r m e ^ 
C á m a r a en qne se espere á los cinco anos «-mdo Qtio Z T , dle4 O O N S K J O rectifica, di- — 
5 ooasicvnes á que se T i f i en» <\™ J*™ ^ ^ ¿ 1 ^ ¡ L 
"** dotnaj»; J a t e n d e r précisament© que 
•f^berno» lJm, ^ i ^ o » pasar el taempo y 
r m d^j:108 P a c t o s presentado» , y dle¿. 
cer 
iranios que creamos oportuno. 
í ^ R o o ^ ^ ^ ^ í b este asunto^ ©1 oon 
5 ^ ^ d<1 ^ Cámara , y ^sta 
d i p u t a d ^ ^ b i é n de «Él» mu-
RTVAÍY08 """tos. 
V - % , ^ . V A 6 M A T E O se ooup* dé la tre-
D i c e qu© h a ocur r ido oon esta desgraciad* 
mima como icen l a de Arrayanes , po r verse el 
Es tado impos ib i l i t ado de adbnuistlrar. 
E n u m e r a los cont ra tos que se han hecho 
d© a r r e n d a m i e n t ó d© esftla m i n a desde WWJ 
hasta 1900. ^ - ^ . 
Dodboe d é estos dlatos que l a Casa KCT-
dhi ld e n t r e g ó a l Estado m á s de cua t ro m i -
llones d é l ibras esterl inas, á cambio d é una 
oanátidéd' do Wres mül lones do frascos <1é ay.<>-
S E S I O N D E L D I A 13 D E O C T U B R E 
A las cua t ro d é la t a rde , y bajo l a pre-
sidencia del m a r q u é s de Alhucemas, se abre, 
la s e s i ó n . 
Se da lec tura á l a no t i f i cac ión del nom-
b r a m i e n t o dial S r . Alvaradfo para sustituir 
al Sr . Barroso. 
Ruegos y preguntas. 
E l S r . A L V A K A D O hace uso de la paJa^ 
bra p a r a saludar á la C á m a r a en primer 
Lugar. 
Contesta d é s p u é s á u n melgo del señor 
Arzobispo de TAtttiRiAGONA sobre ed apla-
BamieffiiTO d é las obras de la Iglesia de Me-
j i l la , y dio© qíu©, ©1 c réd i to aprobado en tiem-
pos del S r . Canalejas para la oonstrucoión 
d e l templo se a g o t ó , y hoy por hoy no es 
posible hacer nuevos dispendios. 
R e c t i f i d M a el s e ñ o r Arzobispo j e| mi-
nistro. 
Los profesaros de Re l ig ión y Moral. 
E l s eñor An&obkpo de T A R R A G O N A se 
levanta á explanar su Interpelación sobre la 
^upresiíóiu d é l a s c á t e d r a s de {Religión y 
Moratl1 d© las Normafes. 
Elogia la labor dél S r . Bure l l , ©n lo que 
á esto no se refiere, oomo periodista, y daoe 
que é l mismo, s i tuviese voto en la Acade-
mia Españo la , v o t a r í a par ol ministro de 
Ins trucc ión . 
Combate la I n s t i t u c i ó n Libre d© E n s e ñ a n 
sal, y dio© qu© á s u influencia se debe el qu© 
efl ministro hava suprimido tales cá tedras , 
y afirma que eulo le puede costar caro, por-
que yt es hora de qnio haya ministros que 
respondían de sus actos. 
Dice qu© sé ha faltado á l a propiedad de 
las c é t e d m s d é qu© s© trata, puesto qu© tie-
nen t í t u l o s (le© nno d é é s t o s ) , y recalca las 
palabras t e n proipiedad» estampadas en é l . 
L a prisa que el S r . Burel l , oont imía , tuve, 
fué gobernar pera !é galer ía anticlerical. 
Pregunta en qu© se va' á emplear el d iñe -
lio qnd en el presupuesto se cons ignab» para 
el pago de esta a tenc ión . 
E s t i m a que ed ministro da Ins trucc ión ha 
aildio descortés con los catodrát ioos do Rie-
l igión a l despedirilbs oomo si fuesen criados. 
L e desa tenc ión , dio©, s© h a hecho exten-
s iva á los Prelados, Á quienes el S r . B u -
reU ha despose ído dlel derecho qu© les ha 
v e n i d é asistiendo d© proponer en temas las 
cá tedras . 
Acusa a l ministro de haber falltado al Con-
cordato, en que se es tabjeo© que la e n s e ñ a n -
za de l a R e l i g i ó n se verif ique bajo l a ins-
pecc ión de ios Prelados. 
Comibate e l que en los I n s t i t u t o s se en-
t r egue l a e n s e ñ a n z a de Refligión á quien no 
t iene capacidad para el lo. 
Se lamenta igualmente de que se hayan 
suprimidb [ios profesores de F i s i o l o g í a é í L -
gient í , y dice que e l ministro lo ha l levado 
á oalbo sin derecho, puesto que se hicieron 
los nombramientos, por concurso, e n t r e los 
m é d i c o s . 
E s t i m a que las faltas ded S r . B u r e l l son 
graves ; pero si se enmienda y se a r repien-
t e é l le a b s o l v e r á . 
E l S r . B U R E L L comiensMi agradeciendo 
los elogios que le t r i b u t ó a l principio del 
discurso. 
Oree que los momentos no son oportunos 
p a r a l levar la d i scus ión a l terreno consti-
tucional. 
Dice que la necesidad de hacer economías 
e n el presupuesto de Ins t rucc ión públ ica , le 
obligaron á emprender la supres ión de las 
c á t e d r a s y e m p e z ó por hacerlo con los pro-
fesores m á s mlodernos. 
Declara que los profesores de R e l i g i ó n y 
Moral y de F i s i o l o g í a , eran interinos y no 
por concurso ni por opos i c ión . 
Algunos d© é s t o s fuoron nombrados inclu-
so sin poseer t í t u l o facultativo. 
Con respecto á las cá tedras de E e l i g i ó n 
opina qu© el Artoobispo ha incurrido en un 
error de conducta, pues ere© que sn actitud 
no ©s á propós i to para diaponers© en favor 
dtí un ministro liberal. 
Recordó una vis i ta que hizo al Oéleg io d é 
Sordomudos, y dice que vio un e spec tácu lo 
que 1© l l enó de dolor: la falta de cariño. Por 
<flk>, entonces, encomendlé á las monjas La di-
recc ión dé l establecimiento. 
C o n t i n ú a el ministro enumerando lo qu© 
é l trabajó en pro de institucdonwts religiosas, 
á algunas de las cuales dotó oon ciertas can-
tidades. 
D a lectura á una iReal orden, firmada re-
cientemente, en ila que se da derecho, á los 
catedrát icos d© Re l ig ión y Moral que fueron 
d é las Normalds, á ocupar las vacante» en 
los Institutos. 
Loe ©1 ar ti culo 204 d é la ley d© I n s t r u c c i ó n , 
para demostrar qu© los catedrát icos d© R e - ¡ 
l imón no lo eran en propiedad. 
Dice que no es materia concordada la pro- • rsta de los Prelados para la des ignac ión los ca tedrát i cos de R e l i g i ó n . 
Como medida de provis ión han sido é s t a s 
suprimidas; pero nunoa para siempre, sino 
por e c o n o m í a temporal. 
Afirma que respeta la tendencia á las es- ' 
pecialidades y combate á los q u » oreeín qu© 
«e almacena en e l Cerebro del ¡hombre u n » 
enciclopedia que abarque todos los puntos 
y materias. 
Aplaude lo que ©obre e s p é d a l t e a c i ó n d© 
materias dijo, nace d ías , en su discurso el 
m a r q u é s d!» V i H á v i d o s a de Asturias. 
E l AraObispo de T A R R A G O N A rectifica, 
en e l sentido dd no estar conforme con lo 
dicho por ©1 ministro tratando d© reparar sus 
faltas. 
E s t i m a qu© tardarán muchos a ñ o s en co-
locarse los ca tedré t ioos do R e l i g i ó n d é las 
Normales, hoy ©osantes, ©n las vacantes de 
los Institutos. 
Por economía^—dio©—tampoco lo ha hedho 
ol ministro. Y o 1© diré A í n d e sé déban hacer 
a q u é l l a s , cuando se discuta el Presupuesto. \ 
Cit& ciertas becas, pensiones en ©1 ex-
t r an je ro , vis i tas dd inspecc ión, etc. 
'•l Dio© que s in neoesidad de opos ic ión han 
f-ntra<^ á d e s e m p e ñ a r cá tedl ras en 1» Escue la 
Suipenor de l Mag i s t e r i o y en l a Escue la d© 
Artes y Oficios, y son catedrát icos en pro-
piedad . 
Solicita que se nombre u n m é d i c o escolar 
|>ara cada provincia, y así , (poco & poco, se 
irá creando l a inspecc ión pera toda E s p a ñ a , 
y opina q/ue é s t o s deben explicar las cá tedras 
de H ig iene . 
Rectif ica el S r . B U R E L L . Dice que es im-
posible resolver el concurso anunciado para 
médicos «teeolares, porque se han presentado , 
todos los m é d i c o s de E s p a ñ a . 
Explioa cómo se verifica el ingreso en la 
Escue la Superior del Magisterio, cuyo pro-
oodimienrto f u é censurado por el iareabispo d© 
Tarragona. 
Interviene di S r . B E R G A M I N . Dice que 
ouandlo llegU© l a d i scus ión del Presupuesto 
Intervendrá en ella y se ocupará de las re-
formas que él inic ió en las Escuelas Norma-
les, las cuales h a ido. poco á poco, desha-
ciendo el S r . Bure l l , oomo si no hubiese te-
nido otra d i s tracc ión . 
Añad© que, en el proyecto que p r e s e n t ó , las 
Cortes hicieron algunas modificaciones, y que, 
por oons ígu ien te , él no es el solo responsable 
de la reforma. 
E l ministro d© I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
1© oon testa, diciendo que el hacer las refor-
mas rectifioando las iniciativas del S r . Ber -
p a m í n Jo hizo s in á n i m o de molestarle y obe-
deciendo á las necesidades que se iban crean-
db, y relata c ó m o unos ministros rectifican 
Tai IWbor dé oitro® sin molestias para nadie. 
Dioo qur la reforma del S r . B e r g a m í n e s t á 
v iva, y que él no ha suprimidb nada sino 
interinidades exclusivamente. 
E l S r . B E R G A M I N rectifica, no viendo 
desde luego agravio en lo hecho por el mi-
nistros, y sólo se duele de ver en lo que quedó 
su obra. 
O R D E N D E L D I A 
S s reanuda ©l deíbat© sobre el proyecto de 
Ley orgánioa militar. 
Se reanuda este debate, concediendo l a 
Presidencia la palabra al S r . Izquierdo Vólez . 
E s t e pid© s© 1© reserve para hoy. 
A s í se acuerda, y se levanta la s e s i ó n . 
E L C L I N C H 
es un nuevo sujetapa-
peles, sencillo, prácti-
co y barato. 
» 
¿Si 19> #v <í^ 
oe sirve en cajas de 250, 
al precio de 90 cts. la caja. 
Número 3.148. 
M u y comentado fué en los c í r c u l o s p o l i - \ su r e í 
t icos e l v i a j e que e m p r e n d i ó en la noche 
de ayer e l conde de Romanones. 
¿ C ó m o poder hacer creer á l a gen te que 
en las actuales c i rcunstancias se puede 
abandonar e l Pa r l amen to pa ra da r porso-
naJmente, á ' la f a m i l ^ i de l Sr . Barroso , el 
p é s a m e po r el f a l l ec imien to del amigo y 
c o m p a ñ e r o P ¿ C ó m o hacer, creer á l a gente 
p o l í t i c a , s iempre t a n i n c r é d u l a , que l a en-
t r e v i s t a de ayer con el Sr . D a t o , t a n ex-
tensa y reservada, fué sólo p a r a u n cambio 
de impresiones sobre los debates? 
Las conferencias tíe ayer.—Lo que dicen los 
conferenciantes. 
D u r a n t e buena p a r t e de la t a r d e el conde 
de Romanones p e r m a n e c i ó en su despacho, 
conferenciando separadamente oon los s e ñ o -
res Ventosa , D a t o y L e r r o u s . 
Estas conferencias terminaron d e s p u é s de 
las ocho de l a noche. 
* * * 
L a en t rev i s t a con e l Sr . Ven tosa fué p a r a 
exp lora r l a a c t i t u d en que se encuen t ra res-
pecto de la obra del Gobierno l a m i n o r í a re-
g iona l i s t a . 
E l Sr. Ventosa s© l i m i t ó á dec i r qu© los 
regional is tas e x a m i n a r á n detenidamente to-
d a la obra e c o n ó m i c a del S r . Alba . 
* * * 
Cuando sa l ió el S r . D a t o de conferenciar 
con el condé d© Romanones, los periodistas 
le i n t e r r o g a r o n . 
E l Sr. D a t o se l i m i t ó á decir que, oorr*o 
h a c í a mucho tiempo que no v e í a ai' jefe del 
Gobierno, h a b í a pasado á saludarle. 
—iJTrataron ustedes do A l m a d é n ? 
— N o ; sólo hablamos de la marcha de los 
debates. 
E l S r . Dato no dijo m á s , y marchó a l sa-
lón de sesiones para escuchar a l &r. Buga-
tlal. * • • 
E l S r . Lerroux dijo á los periodistas: 
—No estuve presente cuando formuló su 
pregunta D . Marcelino Domingo, y ©orno no 
quiero quedarme s in intervenir en el asunto 
á que s© ref ir ió , vine á informarme de l a 
pregunta y la con t e s t a c i ó n . 
Por cierto qu© me h a asombrado le dicho 
por ©1 jefe d©l Gobierno. 
E l (Sonde d© Romanones me ha dicho que 
se t r a t a r á de est^ asunto cuando termine 
l a d i scus ión d© loo proyectos económicos . 
Y o oreo qu© p a r a entonces e s tará y » ter-
minada la guerra. 
* • * 
E l ú l t i m o en convesar con loe reporteros i 
poÜt icos fué el conde de Romanones. 
— N o pasa nada—dijo el presidente. 
H e celebrado estas conferencias, unas 
m á s largas y otras m á s cortas, oon los jefee 
de las m i n o r í a s , porque, ausente del Pardsu. 
m e n t ó por enfermedad, era para mí impres-
: cindible cambiar impresiones sobre los dle. 
bates parlamentarios 
Hoy D . Marcelino Domingo ha planteado 
la pregunta sobre neutralidad oon su acos-
tumbrada discrec ión, dando margen a l Go-
bierno para que contestara ©n los t é r m i n o s 
que asunto tan delicado moreos. 
Se a p r o b a r á n pronto los proyectos econó-
micos, no lo duden ustedes; por el' á r d e a 
que indique el ministro de Hacienda . 
—'¿Todos los proyectos? 
-—Todos, n o ; porque y a en su discurso 
de expos ic ión cía los proyectos ed S r . Alba 
dijo que la labor í n t e g r a presentada no po. 
d í a ser aprobada ©n un plazo tan perento-
rio ; pero—repi to—qu© los proyectos que 
(race ©l S r . Alba se a p r o b a r á n . 
— ¿ Y de|l debate internacional? 
—Nadie m á s interesado qu© yo en que 
| tenga estado parlamentario; pero deberes 
de Gobierno impiden que so p lan te^ en 
estos momentos. 
— E l Sr. Lerroux ha dicho—expuso un pe» 
riodista—que si Se agua rda á la fecha de-
signada por usted, probablement© se habrá 
terminado la gue r r a . 
— O j a l á sea a s í — r e s p o n d i ó r á p i d a y ©va. 
Bivament© el oond©. 
Preguntado, por ú l t i m o , sobre la contes-
t a c i ó n del Gobierno e spaño l á la Nota últiL 
ma de Tos aliados sobre los submarinos, res-
p o n d i ó con la evasiva de <lue él no d e b í a 
decir si conoc ía esa Nota. 
D e s p u é s del debate.—Lo que dios s i ministro. 
Terminado el debate de ayer relativo á 
las minas de A l m a d é n , del que per separa-
do damos cuenta, cd ministro d© Hacienda 
conversó con los periodistas. 
E l Sr . A lba d i jo: 
¡ «E l debate d« hoy ha sido i n t e r e s a n t í s i -
' mo en extremo.' 
Yo , que soy un entusiasta del r é g i m e n 
! parlamentario, creb qu© con algunas t a r -
, des como é s t a bastaban para acreditarlo. 
I L a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r conde d© B u -
; gallal ha dado u n nuevo giro a l debate. 
¡ Y o , qu© deseo meditar sobre este discur-
' so, h© rogado a l presádent© d© l a C á m a r a que 
! suspendiera el debate basta m a ñ a n a , pues 
• deseo conferenciar con la Comis ión d© Pre-
supuestos. 
E s t a oonfsrenoia se verif ioará m a ñ a n a , y 
e s t á encaminada á traer una so luc ión sa-
tisfactoria para todos. 
M i i n c l i n a c i ó n e s t á mucho m á s ceroa de 
lo propuesto por el conde de Bugal lal qu© 
d© lo propuesto por los otros oradores. 
Traeremos una fórmula que no se acomo-
dará exactamente á n i n g u n a de las presen-
tadas, pero que recoja el ambienlte de la Cá-
mara. 
Y a he dicho siempre que estos asuntos 
no los hago obra de amor propio, y s í quie-
ro que tengan c a r á c t e r nacional. 
Respecto á lé. enmienda del Sr. L a Cierva , 
no p u e d é reoogerla í n t e g r a ; primero, por mo 
esrtár conforme con muchas d é sus d i f e r e n t e » 
parltes, y, a d e m á s , porque, en caso de acep-
tarse y hacerla d i c t amen , s e g ú n m© han db 
oho var ios empatados, ellos p e d i r á n l a paTa^ 
bra en con t r a de ésit«.» 
E l subarino uPeral» . 
E l m i n i s t r o dte M a r i n a nos di^o ayer tarde 
que no es cieaiio, oomo han dicho alÜgunos 
p e r i ó d i c o s , que nues t ro p r i m e r submar ino , e l 
(Jsaac P e r a l » , no pueda ven i r á E s p a ñ a por 
estar averiad'o. 
L o que ocurre , s e g ú n d e d a e l m i n i s t r o , e » 
que aun no e s t á t e r m i n a d é de c o n s í r u í r . 
E n cuanto esité terminado, que s e r á p ron -
to, v e n d r á á E s p a ñ a . 
Renuncias de actas. 
E l d ipu tado á Cortes por Granada, s e ñ o r 
conde Ce Guaidiana, h a renuinciado a l acta, 
á oonseicuenria de u n d ü g u s t o que ha t en i -
do con e l je fe p r o v i n c i a l , í ) . J u a n R a m ó n -La 
Chica. 
Como é s t e fué el que «'o sacó» , e l conde 
no quiero agradecerle n a d é . 
* * » 
Se dice que el ilusitre escri tor D , M a n u e l 
Bueno renunc ia a l acia <ie dipultladó por el 
d i s t r i t o do AJpnaiosá, pensanrio a u é e ñ t s S M de 
E s p a ñ a . 
L a vacante so le c o n c e d e r á al Sr . Salva-
tarde, e m i t i ó d ic tamen 
os d é Hacienda é Ins -sobre 
truorn'ón públ ica . 
£ ] Junes e d i u d i a r á los gastos de Manro^oof 
y el presupuesto d é Fomen to , y ed martei 
d k r t a a n i n a r á este ú l t i m o y c o m e n z a r á e l exai 
men del a r t i cu lado . 
* * * 
Los r e ¡ x r e s e n t a n t o s en Cor l tés por N a v a r r a , 
a c o m p a ñ a d o s de u n » Comisdón d é aquel la D i -
p u t a c i ó n p rov inc ia l , h a n v is i tado a l presddéntS; 
del Consejo, para hablar le d e var ios a s u n í t « i 
d é i n t e r é s local , y p r inc ipa lmen te para iro« 
garle qne interese d é l minisítiro de Instruo» 
c i ó n públl ica e l pago d é So que s© aldeuda á loa 
maestros navarros . 
E l conde d é Romanones a c o g i ó muy bien 
las peticiones de los oomisíKMiadós, y ocfrecaó 
hablar con ed Sr. B u r e l l soflxr© lo relativo sil 
pago de Jos maestros. 
EN EL SENADO 
L a Oomisión ds Prsspusstos . 
H o y se r e u n i r á l a Comis ión de PreaupuSS 
tos dél ' Senado, pana despachar varios saua^ 
tos . 
P r e s i d i r á la reunión e l S r . Navarro RJBVW-
t e r , que ha retinado 3¡a dimasióo qu» d A ourgS 
p r e s e n t ó , í nfegpa dod prasidfente del Oom 
se jo. 
Ferrocarriles ssoundarias. 
También se reunieron los jefes ds iMi IBS> 
morías de l a A l ta C á m a r a , pana aantónuar jd 
esítudio d é la fórmula que tm da resodver I S 
d i s cus ión del provecto de FerrooutrSea MaD9S> 
danos. 
AMstaó ©} p n a i d a n t » de l a Oandmóo, dbcÉ* 
minadora, fir. HoarigifiaB. 
Laa difloultaifos MI foa traimiartis. 
E n el iSenado ©sbamo ayer u n a CemwMk 
da oafotanea j hablaron o n aü fi*. B o M f l O M 
dan Pedro, paira que «a Isa tafike TafOMS 
pama ed transponte de ganado* 
Terminadla l a eomfonenaia pasaron km é r 
tados y el S r . Guírriga á vis i tar at fir. Gtaaaat, 
s n eü despatebo da «ataostros de l a A l t e Ofr 
aura . 
L A ERMITA DEL CARMEN 
Con eb^etéa de am pillar el proyecto da l a 
eonstrocea dn de u m ermita a Nues tra Se-
fiona d d O a n r a i , qnedh aplaa»xla, por «Usa» 
m , 1A oolooación de l a pr imera piedra p a « i 
d icha ermita, que d e b í a v a r á f i c a n s ed d í a OS 
S a n t a Teresa . 
VINO P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
D t 
Atropellos en Talamanca 
Be oca dice que en el rarino pueblo de T a -
lamanca peina gran efervescencia entre a l 
vecindario, tamióndos© desagradables incádeo-
des, á causa de determinados atropeUtos quS 
vienen oometiendo las autoridades kxsales oom 
los que no san adictos á s u poiítdoal. 
Nos aseguran que se hacen smbargpa ca-
prichosos, pnesdadienA» ma abaciato d s los 
t r á m i t e s qu© marca l a ley i q u é as a l lanan 
moradas y as sustraen ganaoot por aupueataa 
deudas, y a© cobran cantdvlkdso tá¡a eabngfiat. 
reciboa, s i n dada porxjwa aljamas afectan á 
pastos en abreradéroa y prados carmínales^ 
Ponemos el hhcho en oouodmierrto del g»* 
bernador civil y del delegado de Badecoda d i 
la provincia, á fin d é qu» amparen en smr 
deredhos a l vecindario de Talamanca. 
• s s s o s a s s s s s s s s s s s » 
Sombrerería de Znlategni 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
Ult imas novedades en sombreros para ai» 
fieras, caballeros y n i ñ o s . Especialidad M 
sombreros para sacerdotes. 
N O T I C I A S 
Solamente oon, ta lámpara uE^poar», dî  
la A . E . O . , neídaebd usted s n eonsmne a l 
mirrlm/ii j jjjastairá poOO dteara SQ KUtáfaOtSK* 
mea. 
Pefliosiemopetffl^TjS: 
t a u r a n t » los exquisitos V inos da M o r U s ^ á s 
L ó p e z de la M a n z a n a r a , 
El p. p.-SÍ S(.-EI eran capitse 
Cutis freses y Bonroaads.—-Ests ss s i ifh 
croto de l a juventud, que es tá y a a l a losara 
de todas las señoras , usando a J a b ó n F k » 
ree del Campo. t 
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W H I • P í d a s e esta rica aigaa oa 
• fcfcilr hoteles, oafós y rastaiv 
raute.. R e p r e s o n t a d ó n : Bolsa, 10. Te l . 4 . t3t 
• • • • s s s s s s s s s s » » » » » 
Jaime Ruiz. Madrid, Arenal , 23, y G o 
ya , 4 ; B i lbao , Correo, 6; Santander, pisas 
Aduana , 1. Instalaciones, aparatos y ma t e r i a l 
sicotrico. 
Sidra Vereterrav Gangas 
Prefsrida por cuantos la conoosn. 
^ 1 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digest ión, 
fiatuiencia, dolor de 
desarregios Intestinales (diarrea, estrs-
ü imiento ) , es porque desconocen l a s 
marav i l l o sa s curaciones del 
Do vcntE en íar nadas y drogneríeo, 
Dopositarior: Pórcz, Martin y 0.' 
L Madrid. 
Varias noticias. 
Sáhado 14 de Octubre de 19 J 6 
M I N I S T E R I O S 
L A EMIGRACION 
A FRANCIA 
o— 
UNA N O T A O F I C I O S A D E L K I -
M S T E E I O B iE E S T A D O 
ILOS O B R E R O S P I D . E N T R A B A J O 
A L . M I N I S T R O D E F O M E N T O 
—o 
EN L A P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
Q oondie da R o m a n ó n o s , a l r ec ib i r ayer á 
loe periodistas, conferencLabiai con los sníño-
res G a r c í a P r i e to , C o b i á n , N a v a r r o Rorer -
ter y Ar i a s de JMiranda. 
E l donde imanifes tó que la! v i s i t a dol p r i -
fliero de d id io s s e ñ o r e s o b e d e c í a al conflicto 
surgido en el Senado con 8» d i m i s i ó n del se-
Bor N a v a r r o Rrvo ' r ter del cargo de -piesi-
dente de l a C o m i s i ó n de Presupuestos del 
Senado. 
Como est? calrgo no es renunciable, no se 
l e pudo aoe¡ptar la d i m i s i ó n . 
E l Sr. Navar ro Rever ter , por d l sc ip lm*, 
hA accedido á eontiniuar. 
Maf iana ('hoy) « e r e u n i r á ila Oomis.ión dte 
l'lnesiupuestos de la A^ta Oámiatra. 
E l Sr . C o b i á n me v i s i t ó para darme cuen-
t a d é que en el p r ó x i m o pl^no del Consejo 
•títe Estado se han de cubr i r la* vacantes. ^ 
Hemos acordado que la vacante del s eño i 
'Alvarado la ocupe el m a r q u é s del Real] Teso 
fo, y si é e t e n o quisiese aceptar por en-
fermedad, e s t á designadla el Sr . A r i a s d é 
M i r a n d a . 
L a vacante dei Sr . V i l l a u r r u t i a la ooima^ 
ffá e l Sr . Groizar . 
ünva C o m i s i ó n de l a U n i ó n General de T r a -
bajadores v i s i t ó al presidente para sniMcitar 
permiso para, m í t i n e s y manifestaciones en 
p r o del abaratamiento de las subsisvencias. 
G O B E R N A C I O N 
Los obreros sin t raba jo . 
A y e r anaiñaTia br. vue l to á v i s i t a r a l rni-
llistiro de la G o b e r n a c i ó n l a C o m i s i ó n de obre-
ron s in t r aba jo pa ra o i r do l m i n i s t r o l a 
o o n t e s t a c i ó n á las aspiraciones tjue le ex-
pus ie ron on Ui . ' : ; ta de hace dos d í a s . E l 
s e ñ o r R u i z J i m é n e z i n s i s t i ó en sus of rec i -
mien tos de recabar p a r a los obreros p ron to 
t r f b a j o . 
Los oficiales quin tos . 
•' T a m b i é n v i s i t ó al Sr. R u i z J i m é n e z u n a 
a r m n e r o s í s i m a C o m i s i ó n de oficiales qu in tos 
de G o b e r n a c i ó n , oara agradecerle la presen-
t a c i ó n del proyecto anrobado en las f o r t e s 
y que mejora su s i t u a c i ó n . 
E l m i n i s t r o los c o n t e s t ó , que sólo h a b í a 
© u m p l i d o con v.n deber de i u s t i c i a . 
T a m b i é n v i s i t ó la c o m i s i ó n al Sr. M i l l á n 
ÜB Pr iego , a u t o r del proyecto y á D . A n -
gel L u q u e propulsor de los deseos de los mo-
destos funcionar ios . 
E N E S T A D O 
E n e l M i n i s t e r i o di? Es tadb ha sido f a c i l i . 
tada l a s iguiente no ta oficiosa: 
« H a c e pocos d í a s p u b l i c ó l a Prensa unía 
n o t a facilitadia por e l M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , en lia que1 se e x p o n í a n los pe l i -
g ros que corren los ofüieros estpañoles que 
marenan á F ranc ia eai busca d é t r aba jo s in 
procurarse el pasaporte, visado por los oónt. 
« u l e s franceses, que e x i j e n las autoridadeg 
de l a vecina R e p ú b l i c a . 
Conviene l l amar nutfvoimeaite la a t e n c i ó n 
de todos los obreros que piensen emig ra r á 
Fromcda sobre esa impcr tamte c u e s t i ó n , puea 
constantemente llegan, a l M i n i s t e r i o de Es» 
• d é comunicaciones de (¡és c ó n s u l e s esipaño-
les en Francia dando cuenta de las reclama* 
edénes y p r o t e s t á i s qu t í an te ellos se p rodu-
cen p o r los muchos obreros que emig ran 
Srovistos sencillamente d é tuna t a r j e t a ver-e, con la. que se les i r i e r a el paiso por l a 
fcxmtrra, p r o h i b i é n d o s e l e s luego v ia ja r por 
•C interior de F r a u d a y o b l i g á n d o l e s á t r a -
^bajar en é s t a ib lec imie i i tos sitmados en pyobla-
.tíoffies fronterizias., aunque á los interesadba 
Bo les convenga. 
Debe, pues, adver t i rse que para v i a j a r por 
• I interior de F ranc ia es indispensable i r p r o 
visto de u n pasaiporte expedido por los go-
bernadores civiles correspondil^ntes y visado 
por un Consulado francési , y asimismo deben 
• s íbe r los interesados quie los g d b e r n a d é r e ^ 
c i v í j e s t i enen inst- 'icciones pa ra no expedir 
iMtsaporte a lguno si no se presenta previa-
iBnente un. con t ra to d é t r a b a j o á f a v t r de l 
•Jcbrero, en e l que se garan t ice l a oibiigación 
d é l contrat is ta i de s a t i s í a c e r l e los gastos de 
a l i m e n t a c i ó n y t r anspor te del p u n t o de p ro -
o e d é n c i a . depositando prev iamente l a can t i -
tiad necesaria (para el lo.» 
C N H A í í i K N D A 
^ A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l m i u i s t r o d é H a -
;«áenda e l Sr . R o d r í g u e z San PedVo para t r a -
ter de asuntos relacionados con l a U n i ó n 
l ibero-Americana. 
Recaudac ión de Aduanas. 
S e g ú n Cos dlatos recibidosi en la D i r e c c i ó n 
General d é Aduanas, l a r e c a u d a c i ó n obteni-
por todos oonceiptos en esta decena a r ro» 
a un aumento aporx imado de u n m i l l ó n do 
¡pese tas sobre lo recaudado en l a misma ó p o -
'paí é l a ñ o an te r io r . 
Movimiento de personal. 
E n breve s o m e t e r á e l Sr . Matesanz á l a 
• f i rma del m i n i s t r o una extensa c o m b i n a c i ó n 
jde personal do Aduaná i s . 
L a exportac ión . 
E l d i rec tor do Adtuanas t i e n é en es tudio en 
«nedio de reducir Ta e x p o r t a c i ó n , que ha l l e -
gado á ser excesiva e n algunos a r t í c u l o s y 
puede iprodlucir pe r tu rbao i lóñ en el c o n s u m ó 
i n t e r i o r . 
C N F O M E N T O 
L e s trabajatieres. 
j E l S r . Gasset nos d i j o que, desde hace 
^ i n c e d í a s , ve ine recibiendo l a v i s i t a de Co-
m i s i o n e s obreras en demanda de t raba jo . 
«Yo Ies i n d i q u é ¡os puntos adonde se les 
jpod ía proporcionar hasta u n n ú m e r o de 400, 
7 j a d e m á s , que e l Es tado les p a g a r í a e l 
n a j o . 
H a s t a Ja fecha sólo se h a n aipuntado 100, 
V « é s t o 9 5010 20 « s t á n dispuestos á i r a i 
t R t i o en que radique l a obra , porque es de 
observar q u é todos qu ie ren t r aba j a r sin mo-
l e r s e del p u n t o do sin residencia, y el lo é s 
Wampletamente imposible , como es n a t u r a l , 
i M i e n t r a s esos 100 no acudan á sol ic i tar 
.jBtnpleo y lo acepten, n o puedo creor que sus 
'apremaontes demandas sean sinceras. 
Con t inuamen te recibo rioticias do escasez 
de bracos, incluso de obras pai-a'-zadas, y 
v A m c ó m o los obreros se res is ten á i r á 'las 
p r o v i n c i a s . » 
E l alcalde do M a d r i d , que presente se h a 
l iaba en aquel momento , m a n i f e s t ó que é l 
su par to, sólo p u e d é colocar á los 200* 
oue jfc e s t á n haciendo, y que se renuevaTi t o -
das las semanas por r igu roso t u r n o , y nunca 
por r e c o m e n d a c i ó n . 
Intereses de Caste l lón . 
V i s i t ó a l S r . Gasset el d%)otado por Jt>u 
r r i a n a , b a r ó n de L l a u r í , a c o m p a ñ a d o del so-
Cor N a v a r r o Rever t e r ( h i j o ) y de una Co-
m í - i ó n para e n t r r g o r a l m i n i s t r o una expo-
s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de aquel pueblo so-
l i c i t a n d o se instalen en carre tera de B u -
rr iana a l Grao planchas m e t á l i c a s , a n á l o g a s 
á las Existentes en l a d é Valencia a i Grao. 
Se trata de dos k i l ó m e t r o s de carretera 
qne sfe encuentra en dép i i é rab le estado, con-
forme pudimos observar en unas f o t o g r a f í a s 
qun se u n í a n á la e x p o s i c i ó n . 
T a m b i é n so l i c i t a ron que se subasten las 
obras de los t rozos tercero y cua r to de l a 
no c i ón de Soneja á E s l i d a , en l a de Soneja 
A Nules, y la do Nulos á V a l í de U x ó . 
Los transportes. 
E l d ipu tado por J á t i v a , D . Francásoo R u -
bio, v i s i tó al ministro de Fomento para ha-
blarle d é las dificult?.d"s de lo* transportes 
* i maaeú& r u á ó o , ¿al ta d é y Asoma». 
E L D E B A T E MADRID, 'Año m . ÍVúm. 1,soo 
E L D I A EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
o 
A las once d é l a m a ñ a n a d é ayer se re-
u n i ó e l Concejo anadiri leño en s e s ión ordina-
r i a , ba jq la presidencia del' alcaltdle, s e ñ o r d'u-
que do A l m o d ó v a r de l V a l l e . 
L a 'concuniencia d é conoejales era escaea-
s ima, :tal vez .porque n o h a b í a qu© discu'tdr 
n i n g u n a c u e s t i ó n de personal. 
Los aisumtois del' d&spadho d é oficio y los 
del' o r d é n de l d í a t r anacur r i e ron s i n i n c i -
dén tes . , y linicamc-nte eai ruegos y (preguntas 
l o g r ó atraerse la ai tención general' a l fo rmu-
lar unas denuncias sobre supuesitios e s c á n dan-
los en los eementerics. 
Of rec ió enterarse e l alcalde y {¡a Üévamitó la 
s e s i ó n . 
Por la tarde . 
A las cinco c c l e b i ó sesdón extraordi inar ia , 
para con t inuar la d i s c u s i ó n de l pro^'edro d é 
impuesto mun ic ipa l por va lo r d é 146 mi l lones 
de pesetas. 
No. concurr ieran , en- s e ñ a l d é pro tes ta con-
t r a eil proyecto, los concejafes d é lai Defen-
sa Social . 
Se d i scu t i e ron n m l t i i t u d d é enmiendas, 
a p r o b á n d o s e , a l fin, e l p royec to en su tfotali-
diad* y e l p lan d é obras nuevas/ presentado po r 
e l alcaMe, y que i m p o r t a en totaí l 36 mil lones 
dio pesciias. 
Cerca de las ocho d é l a noche so l e v a n t ó 
la s e s ión . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O E A L Y C U L T O S 
A la memoria de Alarcón 
E l A y u n t a m i e n t o de l R e a l S i t i o de San 
Lore<nizo do E l Escor ia l hiooirará m a ñ a n a l a 
memor i a del ins igne l i t e r a t o D , Pedro A n -
t o n i o de Ala rcón . descubriendb u n a l á p i d a 
conmemora t iva en la casa n ú m e r o 9 de l a 
cal lo que hoy l leva el nombre del i l u s t r e au-
t o r de « E l e s c á n d a í o » . 
,Por l a .mañana , se d i r á u n a M i s a po r el 
e terno descanso del a lma de A l a r c ó n , y se 
i n a u g u r a r á la B ib l i o t eca A l a r c c n i a n a , on el 
para/ndnfo del Rea l Colegio de Alfonso X I I . 
Pe r l a t a rde se c e l e b r a r á u n a sesión, l i t e -
r a r i a , que p r e s i d i r á e l Exomo. Sr. D . A n -
ton-jo M a u r a , y en l a quo h a r á n uso de l a 
pa lab ra los Sres. D . A n g e l Salcedo, D . Cons-
t a n c i o Be rna ldo de Q u i r ó s y el genera l M a r -
v á , qfue v e r s a r á n sobre los temas « A l a r c ó n , 
l i t e r a t o » , «Aflarcón, v isa jero» y\ « A l a r c ó n , 
soldado)), respect ivamente . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
13 D E O C T U B R E D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
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E n difarentaa series . . .^ . .» . . . 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Mí 4 ¿ $ 91$ á do* « ñ m . 
Serie A . númenN 1 1 37.790. de 
500 peaetas , 
Serie B, número» 1 á 45.669. de 
5.000 peeetaa «r...... u 
W 4.75 % é cinco año: 
Serie A . númerce I á 59.131, de 
500 peseta* 
Serie B, •úmeroe 1 á 48.597. de 
5.000 petreta» » 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 50ü pesetas. , , , 
Ser i tB , de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. nú cae. 1 é 433.706 4 0/6 
100 pfe». núme. 1 é 4.300 4 0/6 
500 p t M . núme. 1 « 31.000 5 0/6 
OBUGACIONES 
Fe C . de Vaíledoiid á Arisa 5 0/6 
S. E . del Mediodk» 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/6 
5. G . Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 8/0 
ACCIONES 
Banco do España 
'acm Hispaoo-Amencattc 
?dem Hipotec&iio de España. . . . . 
fdein de Caetifia , 
Idem Español de Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Español P.io de {a Plaita 
Compañía Arreadt.» de Tabacoa. 
S. G . Azucarera Eeuafia. Prfte*. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Elspañola de Ezploeivoe..... 
F . C . de M . Z . A . . . 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE UADR/D 
Lmptéaiito i 868 
(dexn p o r reeiUtas. . 
ídeoa expropiaciones Inteiior... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas jr Obras.... * 
Empréstito 1934.., . 
Canal de l ^ t t . . . . . . ™ " ^ 
Cédulas EnsancHe 1915^ 
B O L S A D E BILBAO 
A l t o s Hornos 
Resineras ..>~'** 
E x p i o s i r ü 3 _ . . . . 
Industr ia , y C o m o r c ¿ ~ ! . * . " ! ! " ! * 


















































D I A 1 4 — S A B A D O 
San C a l i x t o I , Paipa y m á r t i r j San Gau-
dlencio, Obispo y m á r t i r ; Santos L u p o y A u -
redio, m á r t i r e s , y Santa F o r t u n a t a , v i rgen 
y m á r t i r . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San C a -
l i x t o , con r i t o d o b í e y color encarnadlo.. 
Adoración Nocturna.—Santa Torosa de Je-
s ú s . 
Corte de Mar ía .—Nues t ra S e ñ o r a de l Des-
t i e r r o , en San M a r t í n , y de los Arqu i t ec tos , 
en San Se ibos t i án . 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta) H o -
r a s ) . — A las ocho. E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; á las diez, Misa solemne, en l a 
que ip i tx í icará D . Mar r ano Benedicto, y por 
l a t a rdb , á las cinioo y media , Es tac ión , . Saln-
t o Rosar io , Novtioia, s e r m ó n á cargo del se-
ñ o r Esttebanedl y solemne p r o c e s i ó n de Re-
serva. 
Igiesia de J e s ú s . — C o n t i n ú a l a Novena a 
s n T i t u l a r . A las diez, M i s a solemne, con 
Su D i v i n a Majes tad M a n i f i e s t o y stermón a 
cargo de l Rdb . P . SolÓTOano, y por la tarde , 
á las cinco y media . E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
Ma je s t ad , E s t a c i ó n , Santo Rosar io , Novena, 
s e r m ó n á cargo d'el Rdo . P . Cascante, y so-
lemne Reserva. 
Parroquia efe Santa Bárbara.—Bmipibza. l a 
Novena á Santa Teresa de J e s ú s . Po r la ma-
ñ a n a , á las ÜUÍZ, M i s a solemne, oon S u D i -
v ina Majes t ad Mani f i e s to , y á la» cinco y 
m e d ü a . E x p o s i c i ó n de S. D . M . , E s t a c i ó n , 
Santo Rosaa io, s e r m ó n é cargo del Reveren-
do Padire F r a y Gabr i e l de J e s ú s (C . D . ) ; 
Novena y Reserva. 
Parroquia dle S a n Ildefonso . — I d e m id . , 
predicando rpor l a t a rde , á las cinco y media , 
e l S r . L ó p s c Anaya.. 
Parroauia de Santa Bárbara y Santa Isa-
b e l . — C o n t i n ú a l a Novena á Santa Teresa. 
A Las cua t ro , solemnes V í s p e r a s . 
Iglesia Pontificia) d é San Miguel .—Conti-
n ú a e l T r i d u o á San Gerardo, ipredioando, á 
las -seis, el Rdo . P . Chauibel. 
Iglesia de María Auxiliadora '(Padres S a -
lesialnos) . — A las cinco. E x p o s i c i ó n de S u D i -
v i n a Majes tad , Rosar io , B e n d i c i ó n v Salve. 
S 'Ti tuar io dé ! Perpetuo Socorro.—Emjpiesa 
u n T r i d ú o á San Gerardo. A las cinco y me-
dial. E s t a c i ó n , Santo Rosar io , s e r m ó n á car-
go d ^ l Rdo . P . M a r t í n e z , T r i d u o y Reserva. 
* « * 
Dfa d é retiro. 
E l d í a 17 de l a c t u a l , y bajo l a d i r e c o i ó n 
de l R d o . P . J u a n Francisco L ó p e a , S. J . , 
t end l rá lugar , en l a cap i l l a de las H i j a s de 
M a r í a I n m a c u l a d a p a r a e l Servicio d o m é s -
t i c o , el d í a de r e t i r o mensual p a r a s e ñ o r a s . 
( E s t e per iód ico se publica con censura 
e d u s i á s t i c a . ) 
Convento de María Reparadora 
Se r e a n u d a r á n l á s PMtioas doot r ina lés . , por 
«I R d o . P . Jos© M a r í a Rrubio, e l lunes, 6 
da Noviembre , á las seis y media de lia 
t a rde , continuiando todos los lunes. 
Las s e ñ o r a s p o d r á n 'caanbilar sus tlarjetas 
dlel 20 a l 25 diel ac tua l , Has que pertenecen 
á í a A d o r a c i ó n D i u r n a d é S e ñ o r a s y á l a 
Cor t e de M a r í a Reparadrara, y dieO! 26 lal 30 
tedias (Las d e m á s . 
F I R M A ^ E L R E Y 
S u Ma jes t ad el R e y h a firmado las siguien-
tes disposiciones: 
D E F O M E N T O . — A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o 
de Fomen to pa ra pre sentar á las Cortes u n 
proj?ect.o do ley de P o l i c í a d é las carreteras 
y caminos vecinales y fijando e l r é g i m e n y 
condiciones d!el t r á n s i t o rodado. 
I d e m i d . al í d e m i d . pa ra presentar á las 
Cortes u n proyecto de ülê y sobre p r ó r r o g a de 
las concesiones de t r a n v í a s y un i f icac ión de 
sus t a r i fas ou M a d r i d , Barcelona, Sevi l la y 
Valencia'. 
Cursos trimesíídles para extranjeros 
PREPAEACI0N MILITAR LTBÍt 
temado. Director- K San Martin, ex profesor Acadc.uia Inlaale-
ria. Santa Teresa, S. Madrid. Matricula, de tres á sois. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Qí imtm RÍMZ DE GAÜHA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I a O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . C C o n U t e r f a ) . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , a l ta res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re -
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
PAI íA L A C O B S E S P O N D E N C I A , 
V I G E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
M a ñ a n a s á b a d o , á las siete de l a t a rde , 
97 601 97 60 j t e n d r á lugar , en e l local de l Cent ro de E s t u -
97 75 97 (10 j dios H i s t ó r i c o s , paseo de Recoletos, 20, la 
97 75 97 70 I r e u n i ó n inauguraCi d ^ l tercer curso de 1916. 
97 95 97 T5 ! Ü o m o « n los anteriores, las e n s e ñ a n z a s que 
0000 00 00 so dan se refioren á l a jETistoria de l a L i t e -
























































































144 5 ) 
Plaza de Toros de Vista Alegre 
P a r a despedida1 d'd los. hermanos Redar t e , 
que tanrtais «impaltíaB t i ene en t r e e l p ú b l i c o , 
y que marchan á Mlójico ventajosamente con-
t ra tados , los Sres. Gómefc l i a n organizado 
pa ra m a ñ a n a , domingo, una g r a n novilladla, 
que promete ser u n verdadero acontecimien-
t o , ó j u z g a r por l a e x p e c t a c i ó n .que ha de&-
Se l idiarián seis hermosos novi l los dl^ Te-
rrones por Rodolfo Rodar t e , Andailue y M a -
r i ano M^ft tes , que e l l í l t i m o domingo obtawo 
el mayo r éxi&o de l a t e m i p o r a d á . 
Pepe Rodar t e bandler i lLeará é l solo los dos I 
to ros d é su hermano. 
L a cor r ida e m p e z a r á á las t res y media . 
C o n t i n ú a abier to el despacho s in aumento i 
a lguno en los precios. 
E S P E C T Á C U L O S 
Cambios sobre p l a z a s e x t r a n j e T a s , 
Francos s/ P a r í s , cheque, 86,05, 
LÁbras s) Landres, uboaue • 
E S P A Ñ O L — A las Üi&z ^ i n a u g u r a c i ó n ; 
homenaje á la memor ia de D . J o e ó Echega-
r a y y á beneficio de l M o n t e p í o de A u t o r e s ) , 
E l poder de l a impotenc ia ( reestreno) .—Dis-
curso de D . J a c i n t o Benaven te ó himnio i n -
t e rp re t ado por la B a n d a m u n i c i p a l . 
P R I N C E á A . — A laí» nueve y t res cuartos , 
E l col lar da estrellas ( p r i m e r a representa-
c i ó n ) . 
C O M E D I A . — A 'las seis, E l alcalde de Z * . 
lamea.—A las diez y cua r to . T i e r r a ba ja . 
P R I C B . — A las diez. L a Dolores. 
A P O L O . — A las seis y c u a r t o (doble) , M a -
¡ ruxa (dos actos).—A las nueve y tres cuar-
tos (senci l la) , L a banda de t r í ó m p e t a s . — A 
las once (doble) . E l asombro de Damasco 
(dos actos), 
Z A R Z U E L A . — A las seda y media , S y b i l l . 
— A las diez y media . L a alegre D i a n a . 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis y media , 
L a i n v i t a c i ó n a l v a l s . — A las diez y med ia , 
L a r e ina del c ine . 
E S L A V A . — A las seis y media , E l r e i n o 
de Dios ( t res actos) .—A las diez y c u a r t o , 
1 A d i ó s , j u v e n t u d ! (tres ac tos) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seos y cua r to . 
Las Abres.—A las diez y c u a r t o ( p r i m e r a 
f u n c i ó n p o p u l a r ) . De b a l c ó n á b a l c ó n y Los 
gabrieles. 
P R I N C I P E A L F O N S O . - A . las seis y 
c u a r t o (especial), Rosas de o t o ñ o . — A !ás 
diez (especial), Rosas de o t o ñ o . 
C O M I C O . — A las seda y media . L a >señorilt« 
del c i n e m a t ó g r a f o . — A las diez y media, Los 
perros de presa (roostrenio, cua t ro cuad!nos y 
diez cuadros) . 
F R O N T O N C E N T R A L . - ^ A las cua t ro de 
la t a rde . l»tros dos par t idos , á pa la , o n t r o 
G o r r o o h á t e g u i y E t e r n o , cont ra E r m u o y 
A g u i r r e . y M á c a l o y F e r m í n con t ra E l o l a 
y A l b e r d i . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
h interés para los e É i s t e catélieos 
P E N S I O N A D O . — D o r m i t o r i o s i n d e p e n d i e n -
tes , c u a r t o de b a ñ o , sa la de e s tud io , c o m i d a : 
5 pesetas d i a r i a s . 
A C A D E M I A . — D e r e c h o , L e t r a s , Ciencias : 
A s i g n a t u r a , 15 pesetas m e s . — G r u p o o f i c i a l , 
40 pesetas mes . 
D I R E C C I Ó N E S P I R I T U A L 
P í d a n s e p rospec tos en e l 
C e n t r o U n i v e r s i t a r i o C a t ó l i c o 
P n e b l a » 1 0 , M a d r i d 
H o r a s de o f i c ina : D i e z á doce m a ñ a n a j c inco 
k s iete t a r d e . 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para a lumbrado de n i chos , mausoleos, s a r c ó f a g o s y 
panteones: inmenso s u r t i d o . Precios e c o n ó m i c o s . 
CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
Escocia Superior dei iliagisierio 
P r e p a r a c i ó n comple ta pa ra el ingreso en las Secciones 
de Ciencias y L e t r a s . E x i t o s completos en convocator ias 
anter iores . Ingresado e i 75 por 100 de los a lumnos p re -
sentados. Academia C a l d e r ó n de l a Barca . Abada. 11, 
principal y bajo. M a t r í c u l a , de cuatro á seis. M a g n í f i c o 
i n t e r n a d o . 
- I I M I I H U M I II n II ii mi.ima 
C U P O D E t N S T R U C C I O l * 
y soldados de cuota. Escuela militar autorizada oficialmente. Co-
legio San Isidoro. INFANTAS, 31. Madrid. Matricula de seis á ocho. 
P l a c a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
P r o p i a s p a r a colocarse en l a s pue r t a s de las casas. 
P r e c i o » 2 5 o é n t i m o s * 
D e v e n t a en e l k iosco de E L D E B A T E , ca l le de 
A l c a l á ( f r en t e á las C a l a t r a v a s ) . 
t 
S E RECIBEN 
y 
En la imprenta , 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de !a 
mañana. 
C a r a m e l o s d e 
e u c a l i p t o y p i n o 
d e l P e c t o r a l C e -
n a r r o , e f i c a c e s 
p a r a l a g a r g a n t a , 
b r o n q u i o s y t o s . 
C a j a d e 3 0 y 6 0 
c é n t i m o s . A h a d a , 4 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
( (EL D E B A T E » 
Marqués de Cubas, 3. 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios é I n s t i t u t o s religiosos de en-
s e ñ a n z a , ¡por el maestro D . Sergio L a r r e a . 
Este bimaio, en tono de «si» bemol mayor , por su 
sencillez y elegancia es d igno de figurar en t re las me-
jores composiciones de su g é n e r o , pues const i tuye una 
p á g i n a musical p e r f e l a m e n t e adaptable a l c a r á c t e r de 
los n i ñ o s , s i n perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,60 pesetas. 
De ven ta e n e l kiosoo de E L D E B A T E 
LOS GRAIDES FILMS ESPIOLES 
b a n c i s c o d e V a l l é s U E 1 D i v i n o " 
P O R D O N ETJSEBIO O R T E G A 
Y D O N B E N J A M I N H I R C O S 
P r ó l o g o del © O C T O R B O N I L L A Y S A N M A R T I N . 
Precio, 10 pesetas. 
Para los leotoree de E L D E B A T E 
e o n e l 6 0 p o r 1 0 O d e d e s c u e n t o , 
ó sea 4 pesetas. 
D e ven ta en d i kiosco d é E L D E B A T E . 
E L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
r T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
-4 
Pesetas. 




Reclamos, línea (cuerpo C) 







En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Coda antmciP « o t i s / a r t í diez céntimos por 
impuesto. 
B O T E R S , 4, p r i n c i p a l . — B A R C E L O N A 
L A S M A N C O M U N I D A D E S . — V o l u m e n de 80 pági -
ñ a s . Precio , 0,50 pesetas. 
E L P E N S A M I E N T O C A T A L A N A N T E E L C O N -
F L I C T O E U R O P E O . — C o n f e r e n c i a de los par lamenta-
rios reg iooal i s tas .—Volumen de 368 p á g i n a s . Precio, 
3 pesetas. 
A C T U A C I O N R E G I O N A L I S T A . — A p r o p ó s i t o de un 
a r t í c u l o de D . Gabr ie l M a u r a y Gamazo, por D . F r an -
cisco A . C a m b ó . P roed o, 1 pesota. 
NOVELAS MORALES 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . QabLno T a -
jado. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . P . N a v a , 
rro V i Hollada. 
M U N D O , D E M O N I O T C A R N E S , por D , Joflé 
Belgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
B * « « a t a M al k t o a - »*- O E a A T 1 L -
S o c i e d a d g e n e r a l 
D E 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l s 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
b P l o a • e m 
V I Z C A Y A (Znaze, Lachana, Elorriete y Guturribay). OVIEDO ( L * Manjor»), 
M A D R I D , SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona) 
H A L A G A , 0ACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Aeidos w productos q n f m l e O B * 
Superfosfatos de cal. A Glicerinas. 
Superfosfatos de huesos. I Acido nítrico. 
Nitrato de sosa. I Acido sulfúrico corriente. 
I S d r a S s c o . Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa T Acido clorhídrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda o í a s e de 
enltlvost adecuados a todos los torreaos 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos 
y d e t e r m i n a c i ó n de los m e j o r e s abonos 
M A D R I D , V I L L A H U E V A , N Ú M . 11 
Servicio agronómico X * * ™ . 
X l x c m o . S r , D i JLula G r a n d e a u 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, YILLASDEYA, 11,6 al domicilio soeltl, 
D i r e c c i ó n telegrAficai « E I N C O 
ira sacar las muestras 
abono conveniente. 
• » O » •e-e-
" R E U N I O N 
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S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
P a s a j e d e l a P a z , 1 0 b i s !> C a p i t a l d e g a r a n t í a : 
B A R C E L O N A i 200 millones ptas. 
T i n t a s M A R T Z 
L a s T I N T A S M A R T Z e s tán adoptadas por loa m í a notables oal ígraioe, Mi* 
nister ios , N o t a r í a s , Tr ibuna les civiles y mi l i t a r e s , Direcciones generales de Telé, 
grafos, T e l é f o n o s y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industr ia les y d( 
banca, que usan las T I N T A S M A R T Z , colocadas por su autor, frente á extra 
ñ o s colosales que anunciaban no tener r iva l en E s p a ñ a . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
S i i a p l u m a es buena y se escribe m a l , hay que a v e r i g u a r s i l a causa esU er 
el ¡papel ó en. l a t i n t a ; clases hay depapel que, m a l preparados ó de malas mate' 
r ias , t i enen poca afinidad con las t intas, dando lugar á que los escritos apare* 
can nulos. 
Cuatro condiciones t e n d r á la t in ta para ser buena : 1.*, l impieza y finida 
para que se des l í e s por l a pluma sin i n t e r rupc ionee ; 2.a, color intenso y perms 
aento, pa ra que se destaque b i en sn el pape l ; 3.% mucha fijeza, pa ra que no » 
d e s t i ñ a el e sc r i to ; y 4.*, n e u t r a l i d a d , para qus el papel no sufra deterioro * 
el tiempo ni los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s M a r t z 
E x t r a negra fija, escribe negro violado y pasa á negro . 
A z u l negra fija, escribe azul y pasa l en tamen te á negro. 
N e g r a fija, oscribe negro y queda negro. 
S t i l o g r á f i c a fij», para p lumas de bolsi l lo, todos colores. 
De colores fijas, siete t i n t a s en colores fuertes. 
De copiar , azul negra, escribe azul y al sacar l a o p i a queda negra. 
De copiar , v io le ta negra , e s t i b e v io le ta y pasa á negro violado* 
De copiar , escarlata negra, escribe et^arlata y pflsa á negro . 
De copiar , n^gra negra , escribe negra y queda negra. 
De copiar , c a r m í n y r o j a , escriben y copian el mismo color. 
D e copiar , azul y v io le ta , escriben y copian el mismo color. 
H e o t o g r á f i c í i , para sacar copias para l a go la t ina . 
T in to , i.ndedeblo, esorábo nfgpa y queda negra . 
T i n t a pa ra m á q u i n a s de escr ibir , fijas y efe copiar . T i n t a especial para afp* 
i ratos t e l eg rá f i cos . T i n t a especial p a r a sellos de meta l y fol ladores. 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
F i e í t r o s p a r a imáquimas dfe escribfir. S*- da t i n t a á c intas y tampones. 
quste t i n t a en polvo pa ra of ic inas , f i j a s y de copiar . Paquetes t i n t a en polTfl 
para escuelas. T i n t a de es tarcir pa ra marcar cajas y sacas. Buenos descuentos w 
« o m e r n o . 
P í d a s e en todas las p a p e l e r í a s . Despaobo a¿ por mayor y menor . 
A d u a n a , 27, M a d r i d 
Todo pedido v s n d r á a c o m p a ñ a d o ds su importe 6 m u y buegas referen*!^ 
s n seta ^la^a. 
-r 
Dé usted un buen amigo a su hijo 
durante este curso 
Déle a leer esta revista, magníficamente 
ilustrada, y escrita especialmente pa-
ra los jóvenes. Les educa y Ies delei-
ta: por eso son miles y miles los q; e 
la esperan con ansia el primero del 
mes. La editan los Hermanos Maris-
tas y al texto, oportuno, variadísimo 
y sugestivo, une les recursos más admirables de las artos gráficas. 
De todo ello se convencerá pidiendo un ejemplar HI 
Sr. Administrador de " E l Amigo". Apartado 213, Barcelona. 
¡ PERO NO SE OLVIDE DE ECHAR LA CARTA AL CORREO! 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
nu sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre quo 
ios mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
O F R E C E S E joren 'i"0^8 VARIOS 
D E R E C H O c a a ó n i o o , por 
J . O., b ien a d a í p t a d o pro-
g r a m a Uuiversiidaid Cen-
t r a l . L a m á s fácil y bue-
n a p r e p a r a c i ó n . Dos t o -
mos, 14 pesetas. Pr inc ipa-
les l i b r e r í a s . 
R E L O J E R I A O B R E R A 
Cuerda, 0 ,75; repaso, 0,75. 
Leuvaipiés, 3 1 . 
L E P A N T O , 2 ( P l a » a 
Or i en t e ) , segundio y ter-
cero im idos ; t e n m o s i i ó n , 
b a ñ o , parquet , luz, t i m -
bres, ¿30 pesetas. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
alquifer. Plaza Santo Do-
mingo , 1 1 . 
G R A N o c a s i ó n a rmonium. 
ClaTel . L3. VeeuiUaa. 
N E C E S f T A N T R A B A J O 
V I U D A d i s t ingu ida ofré-
cese a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó 
s e ñ o r i t a s . G o y » , n ú -
mero 43. (15) 
E X J E F E e s t a e i ó n , ac t i -
vo, sabiendo oontabi l idad, 
ofrécese cargo en ^Madrid. 
D i r i g i r s e : A m p a r o , 84, 
segundo D . (12) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea colegio, o f i -
cina, par t icu la r . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgen te . 
P R O F E S O R acreditado da 
edases bachil lerato, mate-
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 15, p r i -
mero. / A i 
{n-eserucia, criado la«»T^ 
Rondfa S e g o r i » , 23, ' 
t e r í p . V L 
S O L E D A D " G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, " 
ofrece para t rabajar * 
cosa ó á domici l io . J o ^ j J 
módico . Espino, 3. * 
O F R E C E S E awonipa1"»! 
s e ñ o r a ó niño®, seno 
con buenas referen cu"-
Paz, 7. ' 5 2 
J u v e n t u d M a u r i s t í 
4 Octubre 1916-
Se ofrece colocación J 
oficiales de j o y e r í * 1 ^ 
sean bien entendidos 
BU oficio. 
Carrera San J c ó f i ^ - j , -
Horas: da siete á ocr 
